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i tor io en I 
E L SEÑOR 
D. Damián Rodríguez Fernández 
Doctor en Medicina y Cirugía y catedrático del lustltuto general y técnico de esta ciudad 
ha fallecido el 6 é e enero de 1 9 \ 6 
DESPUÉS DE RECIBIR I OS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SAN riDAO 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa doñí» Carmen Gómez: sus hijas doña Herminia, dofia 
Elisa, doña María del Carmen, doña Visitación y d^ña María Jesús ; her 
mano don Manuel Rodríguez (ausente); hijo político don Alfredo Rasilla; 
hermanas políticas Sor Juliana Gómez (Hija de la Caridad, Supenora del 
Colegio de La Milagrosa, de Polanco), doña Emilia Gómez, doña Anita 
Domínguez y doña Mar ía González; nieta, sobrinos y demás familia, 
RUUEGAN a sus amigos, como igualmente al señor director y cate-
dráticos del Instituto general y técnico. Círculo Católico de Obreros, 
Sociedades «La Piedad» y «Santa Lucía», encomienden a Dios el alma 
del finado y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, 
a las tres de la tarde, desde la cesa mortuoria, Gómez Oreña , 3, al sitio 
de costumbre; por cuyo favor les vivirán profundamente reconocid s. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia 
Santa Lucía. Santander, 7 de enero de 191(). 
de 
El excelentísimo e ilustrísim^ señor obispo de esta diócesis concede in-
dulgencias en ia forma acostumbrada. 
Funerar ia de Manuel Blanco, Velasco. 0.—Teléfono 227.—Servicio permn,nen;o. 
E L SEÑOR 
Don Hermenegildo Cabello y Díaz 
ha fallecido el día 6 de enero de 1 9 1 6 
A LA EDAD DE 78 AÑOS 
D t e S P i r É S : B E R R C T R I U LOS S A N T O S S A C H A M K N T M S 
W . 1. I * . 
Su hija doña Josefa Cabello, viuda de Rodríguez Sierra; nietos don Carlos, 
don Torcuato, don Emilio, doñá" Cesá rea , don- Arturo y don José , don 
Leopoldo y don Adolfo (ausentes); nieta política doña María Soto de R. 
Cabello; sobrinos don Alfredo Saro y doña Aurora Echevarr ía y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. . 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, viernes 7, a las diez y media 
de la mañana, desde la casa mortuoria, Puerta la Sierra, 1, a la estación de 
la Costa, para ser conducido al pueblo de Argomilla de Cayón. 
La misa de alma se celebrará a las ocho de esta mañana en la iglesia de 
San Francisco, y los funera'es el día 14 del corriente, en la iglesia de Argo-
milla de Cayón, a las diez de la mañana. 
Santander, 7 de enero de 1,916. 
E L SEÑOR 
Don Carlos Hoppe Schoneweg 
Y S U H I J A 
fallecieron, respectivamente, el 31 de julio de Í911 y 7 de enero de 1908. 
K , i . r». 
S u I Í I I m i l i a , 
RUEGA a sus amigos se sirvan enco-
mendarles a Dios. 
Todas las misas disponibles' que se celebren hoy, viernes, en la Santa 
Iglesia Catedral y en las parroquias de Santa Lucía y Consolación, serán 
aplicadas por el eterno deácanso de sus almas. 
Santander, 7 de enero de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad se ha digna-
do conceder cien días de indulgencias, y los excelentísimos c ilMstrisimos se-
ñores obispos de Santander y Córdoba , treinta días, resp ctivameate, por 
cada misa, Í- agrada Comunión o parte del Rosario que se apliquen por las 
almas de los finados 
RICARDO RUIZ DE PELLON J o s é P a l a c i o . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda l ' r i rnera, 10 y 12.—Teléfono 108. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de dore a dos.--Teléfono n ú m , 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
Abogado del Colegio de Santander 
y de Burgos. 
Ejerce también en el Colegio de Madrid. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MKJ1CANO 
JNCOHÍ'OIIADO AL COLEGIO DE SANTANDLIi 
C A L D E R O N , 17 
ooMMita N liet a'tfwt f tft tfti a watft. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i rKi i i as .—Cirug ía general.—En-
fermedades de la irujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, exceptu los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMEKO 1, 2.° 
ANTONIO ALBERDI 
Partos 
- C I R U G I A 
- G C í. E R A L -
Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
- OCULISTA -VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1." 
•T. I ^ . O o t e r o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, mié rco l e s y viernes, en San 
E l Gabinete de Londres, siguiendo las 
tradiciones v la voluntad del p a í s , con las 
cuales no h a b í a m á s renwdio que rriani-
festarse respetuoso, h » agotado en 'd iez 
y siete meses todo^ 108 ' ^arsus ar t i f ic ia-
les para cubn r los claros do su e jérci to 
por medio del reclutarnietrto voluntario. 
Era difícil seguir otra1 .conducta. sin 
chocar abiertamente con If t i pasado que 
se f imdalui en una po l í t i ca que c o o a t i t u í a 
la base de la grandeza del Reino Uii ido. 
Seguro el pa t r io solar por IgjjyjWtencia 
de una esomuira que no iwiía rival], se le 
dec ía a l pueblo b r i t án i co que los Sacrifi-
cios exigidos con este objeto le brind&ban 
una posición ú n i c a en el mundo,. 'y que 
podía rlnrrnir t ranqui lo al amparo de sus 
atarazados. 
tJ i i e jérci to reducido era suficiemíe p . i i n 
las necesidades de las expedic ióné¿ colo-
niales de pol ic ía ; y cuando los técnicos 
aaVirtieron el peligro de una gue i ra con-
t inental , los gc íbernantes pensaron en que 
su habi l idad e n c o n t r a r í a manera de que 
otros llevasen la carga, l i m i t á n d p s e el loí 
a cubr i r las formas con lo q u e ' h a b í a y 
p r o p o r c i o n á n d o l e s oro sin tasa, i 
La cuenta no estaba mal echada, y sin 
la admirable p r e p a r a c i ó n m i l i t a r de los 
dos Imperios centrales, es indudable que 
las tropas r u s á s , francesas e i tal ianas au-
tuaban efectivos bastantes para que no 
fuese preciso apelar a medios extraordi-
narios. 
* * * 
Los hechos fueron demostrando poco 
a poco, con aplastante evidencia, que esta 
gil erra rió era entré los e j é r c i t o s ; sino que 
en ella tomaban fiarte las naciones ente-
ran .deudo las fuerzas permanentes una 
• precisa y un g u i ó n indispensalde. 
acrecentados por el resto de los ciudada-
no?. 
Hab ía , pues, que apreciar el estado de 
p r e p a r a c i ó n bélica de todo el pueblo; y 
ésta resul tó per íec ta en Alemania, acep-
table en Austr ia , mediana en [''rancia e 
lial ' ia, casi nula en Rusia y no existía 
en 1.a ( i r án Hrc laña . 
No cedieron a ú n los consejeros del Rey 
Jorge, a pesar de las reiteradas deman-
das de lord Kitchener, y apelaron a cuan-
to podía producir bpnábres para el c,.in-
hale, sin coartar lega Irnenle las lihertade:-
pnri ianas: pero hoy se encuentr;i.n con-
vencidos de ¡pie es indispenSa lile recurr i r 
a l sistema general o conliat a bayonetas 
extranjeras la defensa de phntos esencia-
les del emporio inmenso que pa rec í a res-
gna rdado por su Ma r iña . 
Con este motivo se ha producido una 
excisión en el seno del Gabinete br i t án icn . 
Los minisiros part idarios del servicio obli-
gatorio piden su i m p l a n t a c i ó n imediafa: 
los enemigos del mismo solicitan un nue-
vo plazo, y mister Asqniih sy ve en el 
trance de decidir contando QOO el apoyn 
valioso de los principales miembros del 
numeroso Consejo que le asiste en sus ta-
reas. 
Los per iódicos piden que se diga la ver-
dad, que se exponga arate el Parlamento 
el déficit que existe en el e jérc i to , y nue 
no se pierda la superioridad n u m é r i c a 
sobre el enemigo, cualquiera que sean las 
resoluciones que para ello se deban adop-
ta r. 
Puede leerse entre l í neas que el servicio 
obligatorio para loa solteros s e r á un he-
cho antes de pocas horas, y (¿Daily Maih) 
as í lo afirma sin m á s rodeos. 
El herramental m i l i t a r de Inglaterra es-
i ' i lc i bien forjado para un objetivo con-
creto: mas al var iar éste se imponía cam-
Mér aoué l , pijes una cosa es tornear ma-
d"i 1 v otra p u l i r una piezá de acero. Los 
Ingleses no concedieron este valor a sus 
adversarios, y de esta idea nacen las di -
ficultades actuales, que tal vez no sea ya 
tiempo para remediarlas. 
Los nohrecHos profesionales de todos 
los pa í ses eran unos mil i tarotes ignoran-
tes, unos marinos raidos, encastillados en 
«us prejuicios y en sus tecnicismos avasa-
lladores; pero donde se atendieron sus 
consejos br i l la el sol de la v ic tor ia , y don-
de se les dió ríe lado reina la confusión 




L a «Gaceta». 
M A D R I D , 6.—La «(Gaceta» publica hoy 
ias siguientes disposiciones: 
•Real decreto de Mar ina aprobando, con 
c a r á c t e r provis ional , el proyecto regla-
mentando la e jecuc ión de la ley de 10 de 
diciembre sobre la exp rop i ac ión de te,-
r r i to r io en La zona m i l i t a r de costas y 
fronteras. 
Real decreto de Hacienda suprimiendo 
la a u t o r i z a c i ó n de t r á n s i t o terrestre pa-
ra toda clase de ganados. 
Anunciando concurso de traslado para 
la p rov i s ión de la c á t e d r a de M a t e m á i i 
'•as, vacante en el Inst i tuto de V i t o r k i . 
Las reformas militares. 
El conde de Romanones, no obstante la 
estividad del d í a , ha permanecido toda 
la m a ñ a n a en su despacho oficial. 
Recib ió ia los periodistas, h a b l á n d o l e s 
ae ia conferencia que ayer tuvo-con el 
ministro de Fomento, para ocuparse de 
la crisis obrera por que Madr id atraviesa 
Quedó trabado un plan de e jecución de 
obras. 
Ref i r iéndose a los dos importantes- de-
cretos sobre a m o r t i z a c i ó n y selección en 
el ejercito, man i fes tó que" le complac ía 
extraordinariamente que arnhas di&póei 
ciones hayan sido dictadas anh's de 
t r anscur r i r un mes al frente de la bre-
sidencia. ' ' 
I ^ s dos • d e c r e t o s - a g r e g ó - r e s p o n d e n 
ai c i i t e r io sustentado en diversas ocasio-
nes por el general Luque, en nombre del 
p a r t M ó liberal , a j u s t á n d o s e igualmente a 
ds principi'ns que fo rmuló &] conde al in -
tervenir en la d i scus ión de las refomjas 
mil i tares presentadas por el anter ior (io-
hierno. 
' h i edó , pues, ratificado con cslos dos 
decretos el texto de mi diiscurso de enton-
ces—ha dicho el conde—, pues sói,, en 
•estos dos extremos versó mi in te rvenc ión . 
El minis t ro de la ( luerra con t inúa Ira-
bajando en el decreto creando el Estado 
Mayor Central, que no ha sido presenla-
do a la sanc ión regia por tener deseo e] 
Gobierno de que lo conozcan antes á^nse-
11 as personalidades q é e en el Parlamento 
se ocuparon de esta ctuestiOn. 
De es-e modo—dijo—conoceremos sow 
opiniones «ohee l a obra proyectil da, pnra 
cont .ra- í lar las y armonizarlas, puies siendo 
dicho organismo el eje de la reorgani/a-
ción mi l i t a r , debe temer c a r á n t e r de per-
manencia, que ú n i c a i n e n t e puede ser lo-
grado con ei" coracuíráo d é todos los par t i -
dos. 
•Después hab ló de los telegramas recibi-
dos en pro y en contra de las disposicio-
nes del minis t ro de Hacienda, diciendo 
JIU' se aitenía en absoluto a la on in ión del 
~ •'Y-r Urááiz . 
' ¡Mañana se . -elebrará Consejo de miinis-
•IOS, bajo la 'presidencia del Rey. Por la 
tarde m a r c h a r á a La Granja. 
'En la semana próx ima i r á el conde a 
dicho real siitio para despacdiar oon don 
Alfonso. 
En Gobernación. 
Ei suibsepretario de Gobernac ión , qiue 
recibió a ios periodistas, no tenía mievas 
nioticias de Barcelona. 
Firma del Rey. 
F.l Rey ha firmado los >sig.uien.tes decre-
tos : 
De Marm'a.-^Promoviendo a contraal-
inii 'anie al <-a|.)¡t;iii de navio don Salvador 
Hnhiga. 
Propuesta para la cruz h!anca de terce-
ra clase del Mér i to Naval , pensionada, al 
aiU'ditor doji Francisco Núrlez Topeie, 
Idem para la cruz de pr imera claise del 
Mérito Naval a los tenientes die navio don 
Miguel Kontela, don Juan G a r c é s , don Je-
SjUiS Cornejo y don Manuel Moreu. 
Projxmiiendo el ascenso a aus empleos 
inmediatos a los contadores de navio don 
Manuel Caldero y don Luis Gal. ' 
Concediendo el mamlo de la Jefatura-de 
arniamjentos del Arsenal de Cartagena a l 
c a p i t á n de navio don Juan M o i i i o \ . 
Honores a las personas reales. 
La '(Gajceta» publica m i decreto de . l a 
i ' n sukmc ia , cuya pairte dispositlya dice: 
"Ar t í cu lo 1.° A l E jé rc i to corresponde 
rendir honores a las personas reales en 
l a ¿ estacionéis y a la entrada de los esta-
hlecimiientos mil i tares . 
A r t . 2.° Corresponde a Jas fuerzas de 
la Armada el frendir honores en los mue-
lles, d e a e m b á r c a d e r o s , Arsenales y d e m á s 
esta ble cimientos na vales.» 
Aviso sanitario. 
La Inspecc ión general de Sa.nidad exte-
r ior anuncia que según noilchus oficia-
l e s , conjaiiiii'Caidas por el cónsul de Espa-
ña en l iomlniy , c o n t i n ú a n d á n d o s e i-asivs 
ile peste hnhónica jen \ar ias provincias de 
las 1 ndi'iis h r i t á n i ca<s. 
Los sin trabajo. 
A l recibir este noche a los periodistas 
el suJ>se ere t r io de la (ioliernaChVn, jnani -
festó (pie por la tarde h a b í a n acudido a 
Loé almacenes de la Vil la muís de l.ÓOO 
obreros en demanda de trabajo, grúar-
dando una acti tud correcta y sin dar g r i -
tos ni promover alborotos. 
Se repai t ieron 300 papeletas, y conclui-
das é s t a s sé re t i raron los obreros pací-
ficamente. 
L a venta de buques. 
Hoy se ha asegurado que en esta sema-
na q u e d a r á fijrnado el decreto prohihien-
do la venta al Extranjero de los buques 
tpie tengan menos de quince .años de ser-
vicios. 
Las condiciones que establece el decreio 
son tales, que iKicen iniiposible ia venta 
de buques, sean de cualquier época, al 
Exitranjero. 
VVWlíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
La vuelta de Maura. 
En «El Notioiero Un ive r sa l» , de Barce-
lona, y con ei t í tu lo (pie anteoede, pu-
blica (ion Esteban Koldán el siguiente ar-
t ículo, que reprodi*cinios en su casi t o t a -
l idad : 
HKS «El Debate» un per iódico madrile-
ño que ha dedicadio preferente ¿ tenc ión 
y especial cuddado a los m ú l t i p l e s y di-
versos problemas que la pol í t ica dere-
chista ha suscitado, d is t ing^r iéndose muy 
part icularmente por el c a r á c t e r p rác t i co 
y emin en temiente positivo de que ha re-
vestido sus saludahles orientaciones. 
Deferente con todos los matices de la 
opinión catól ica , y de todos Igualmente 
amigo, hase capacitado para ser el ge-1 
i iu ino ó r g a n o de e x p r e s i ó n del ari terw) ' 
«un ion i s ta» , mereciendo por este, concep-
to !a estiraja ry el aprecio ae los nuenos ca-
(ó lieos. 
De a q u í que, cuando un «ucesio irapoa-
tante l lama la a t e n c i ó n del públ ico , nos 
preguntemos todos: «¿Qué opina «El De-
ba te?» 
Es lo que Iba ocurr ido con la vuelta de 
Maura a la pol í t ica activa, una vez des-
hecho el •caistillo de arena que los viento•* 
de todas las pasiones hic ieron del idoneis-
mo idatista. V el irotativo m a d r i l e ñ o ha 
cumplido su ob l igac ión respecto a los ca-
tólicos. 
Bniunnera primeramente su a s p i r a c i ó n 
ideal, a s p i r a c i ó n a«imiáirhio de todas las 
derechas, cual es Ja de una reforma OQW&> 
t ¡ lni ' ional , piecedida, naturalmente, de i 
una reav ivac ión de las regiones jxvr medio 
de n n justa a i i l onomía y de una organi-
zación pm, r. clases'. 
Para acometer esta, 'obra gigantesca, 
pero necesaria, son imprescindibles «paz 
materia!, t ranqui l idad de esp í r i tu y recta 
ad iu in i s i r ac ión» . Y para conseguir feliz-
mente esas co.-as «(hace falta un Cobie.r-
no que nos las g a r a n t i c e » . 
iSi ese ¡ n s i r u m e m o regulador y pacifi-
cador no viene a nuestras manos, con -n -
mirein i s imitilmenTe, comió hasta ahora, 
nuestras fuerzas en lur-has de campana-
rio, e n discpiisiciones filosÓftco-tpol(>g¡eas 
sobré el significado de liberialismo y cons-
t i tucional i smfo, en di.-e.rtaciones es té r i l e s 
«obre nuestras (futuras destina.•iones y 
en ' inút i les lamentos sobre nuestra desgra-
ciada s i tuac ión in ter ior e internacional . 
Resultado .seg-nro, nada. Liquidación, , con 
déficit. Si el catolicismo na perdido en 
nuestra iPatria, como fuerza social, la 
ehormie infiu'en'c.ia de (pie gozaba a n t a ñ o , 
(Milpa es de nuestra desatentada cónddictiá 
pa r t ¡d is ta . 
Ahora b ien; ¿qu ién puede en estos mu-
meiiitios -decisivos constitiU-ir ese insti 'u-
miejuto de r e g e n e r a c i ó n y irefoiana? 
Él ^peligró d e fnue.rté éüS inminente, por-
que la enJ'-erniedad es grave ; urge, pues, 
un remiedio pronto y-efkvaz. Toda l eforina 
(pie implique d i lac ión o ¿aplazamiento se-
ría innti-1 ; la enfermedad se a g r a v a r í a > 
con ella vend r í a fatal y necesariamente 
la mnerie. l,a cu rac ión de un pueblo, de 
una raza, asi como la de un enfermo, «es 
cosa de cada día, de cada mes, de cada 
a ñ o , de iodo momen to» . La experiencia 
de tó la 'a H i s t o r i a y n.uestra vis ión y co-
nocimientos personales m u é s t r a n a l o s eio-
cuentennente que entre la enferraledad y 
la salud hay una larga y penosa trayec-
toria de sacrificios y remedios. L,a resu-
j re; ción de L á z a r o , la cura 'ción súb i t a 
del leproso; del ciego, del sordo, son sus-
jiemsiones de efectos pauticulares de una 
ley que só lo puede decretar el autor ae 
la Naturaleza. 
Para ini.estras aspiraciones inaplaz'a-
"feles, Maura es el ún ico hombre que pue-
de y debe mi'recer mrestra confianza. Su 
nectitu(i,,su ih-oniradez, su e n e r g í a , su coin-
pi-lencia y su catolicidad, son t í t u lo s que 
le hacen acreedor a niuestra estima y a 
miesfro reconociniliento. 
Kué é-l maurismo, cu sus coraienzivs, 
una corriienti.' pnranienlo scntiimiental, ge-
nerada por la a i i i m a d v e r s i ó n y odio qúie 
dispeiiisairon l-o-s revoluciona-rios al m á s 
aii-ici'o de niiic.siro,s gohernantes, su e n e -
migo implacahle ; pero carecía, de ideolo-
gía p rop iá , faiiáha'lc la savia eterna y v i -
Nilh antc de irn programa de principios. 
Aunq/ue justa, el inaurismo era una pro-
testa aiu-ada, una negac ión de una reali-
dad, triste y lamentable si q u e r é i s , pero 
realidad, al fin, de la (política, e s p a ñ o l a . 
Viene la conferencia del Real y define 
ese (programa que señalábaiq jps ; pero 
vuelve el je^e maur is ta a sus soledades, 
( lon i inúa la protesta, sigue la negac ión . 
Vi-eoe, por ú l t imo , Romanoneis al Po-
der, que usurpaira Dato, y M a u r a se re in-
tegra a la polí t ica con programa y aetna.-
c.ión propios, con deseos plausibles, con 
esperanzas sublimes. Pronto, m u y proiir 
•o, .serán realidad nuestros s u e ñ o s de me-
joramiento, de dignif icación. 
Los que aspiramos a una reforma total 
de la sociedad e s p a ñ o l a tenemos en Mau-
ra el instrument'o con que labrar la t ie r ra 
(l'evnnda de nuestros amores. Aunque no 
nos ofrezca «todo» lo que da^earaos, nos 
asegura la « m a y o r par te» ele lo que ape-
len ai ios, parte que .hasta a-hora, nadie, ín 
nósotros con nneslro esfuerzo, hemos po-
dido conqu i s t a r .» 
El día de Reyes 
POR TELÉFONO 
MAI >R11), (>.—El d ía ha sido esp lénd ido 
y todo el v e c i n d a ñ o m a d r i l e ñ o ha inva-
ilido los paseos, presentando M a d r i d un 
aspecto a n i m a d í s i n i o . 
Las fiestas de Reyes, celebradas por el 
Gent ío de Hijos de Madr id , Asociación de 
obreros y empleados de T r a n v í a s y en los 
Asilos y -Cárcel de Mujeres, han estado 
•oncurr idís imais . 
En el Sa lón Doré se ha ce l e r ado el re-
parto de juguetes organizado por la Ju-
\ • n ¡ 11 d Man ri sta, resu liando el acto b r i -
l lan t í s imu por la g ran cantidad de valio-
s o s juguetes repartidos. 
Despin-s del reparto fueron obsequiados 
los pequeños con v-airias pe l ícu las cómi-
cas. 
En el Centro Maur i s ta del Obrero, deJ 
distri to de la! Inclui&a, se celebró t a m b i é n 
con gran brillantez el reparto de 1.000 j u -
guetes a los hijos de los -socios y a los n i -
ños pobres del distr i to. 
v / v / V v w \ A / w v v v v v v v \ v v a a A . v v v v ^ ^ 
¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
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R c c i sociil de Mu m 
VA Patronato de aprendizas de e . s t « 
e lac ión, según anunciamos a y e r , 
en el teatro del Sindicato una f j ^ 
cuya programa resulto muy sinipai. 
Uno de los n ú m e r o s que l l a m ó inuj 
a t enc ión ai público fué la ^xposicij 
un cuadro a legór ico a la adoracil 
los p a s t ó l e s id Niño J e s ú s , represa 
por las n i ñ a s ta r rnen Laguardia y 
F e r n á n d e z . Alite este cuadro inter 
ron un precioso villancico las n iñas ; 
t ina i juendía , V i d i r i iu i (i(únez, 
í l e l g u e r a , Asunción Varona, Maríal 
Alvarez, Adelá Méndez, Carmen [J 
dia y Filometta M a r t í n . 
La comedia!"El mi lagro de Ids faJ 
fué representado muy acertadamed 
las n i ñ a s Victorina ( " n H i i e z , Fa] 
Ih iend ía , Araceli I lelguera, María 
Alvarez, Asunción Varona, Mar ía cj 
Carmen Lagiiálía¡a y Emi l i a FernJ 
La n i ñ a Isabelita Porbe recitó niuj 
tidamente min poesía a l Niño .le.si'i| 
El público i a l ió muy complacidíffl 
M a ñ a n a piblicaremos una nota] 
ca. de esta Ilista. 
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LAS GRiND7S OBRAS DE CARIDAD 
La Gota de lecl 
Entre las grandes obras earitativíj 
hay en Santander, pocas tan elenií 
y tan huma | i t anas como esta de li 
de leche, creada para dar la vida 
infelices niñ^s que, por falta de a ta 
ciiui de s u s í m a d r e s , no raama-n si| 
che floja, mr iva , que Ies mata, en; 
yo r ía de losícasos, antes de que c i 
el a ño de sií existencia. 
Es, p u e s j u n a in s t i t uc ión ia , 
leche de la ! m á s beneficiosas que| 
la Human i (^id. 
En esta, casa se estirUiza la lech 
ha de t o m a | e l n i ñ o , con el cuidad] 
asepsia m á s e x q u i s i t o s . Los frascos! 
van en un ^P^rato m e c á n i c o , prim 
sohre unos grifos invertidos, despiJ 
seguida son colocados en un esianj 
y, una vez flenos de leche sana y 
bien sola o mezclada con agua, m 
prescripcióif del médico de la iiistii 
se meten efi la. m á q u i n a esterili'/i 
donde son sometidos a un calor di 
sobrante para matar en ella' lodo f 
de thicrobws, incluso el de la tii] 
que puede vi'vir a 100°. 
t r racias i la (iota de leche se 
m i n u í d o la mortal idad in fan t i l del 
ñe ra , (pie,] según ve r íd i ca s estad! 
sólo mueren, de los n iños que toina 
che de la inst i tución, un (1 por I(l0,j 
antes-de su fundac ión , entre los 
de ii-n 38 por 100. 
S e ha dado, pues, un g ran paso] 
sa t an n « e s a r i í i y humana cor 
servar ia ¡Especie, q u é antes moríá 
ma, en sus. primeros meses, de l o s ] 
chos, de í i escirófu-la y de la menj 
Hoy t o i í a n leche de la bénfiéfica 
ción 42 ranos pobres: 30 absoluta 
gra t i s y 1% pagando la mitad dell 
del l íqu i i» , y todos, según la afir 
de los d i^ ios doctores de la Cota, 
arrol lan "en condiciones admirabld 
hiendo desaparecido en todos ellj 
diarreas p ú t r i d a s , las infecciones 
bo intestinal y las deformaciones 
ñ a s y brazos, producidas por una 
tac ión insuficiente y mala, que es! 
sa m á s determinante del raquitiflffll 
a tantas-"Criaturas lleva a1! oenneát 
* * * 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , ! 
r lñcó eli reparto de ropas a (as| 
asistidos por la Cota de leche. 
Con orden perfecto í i uemu llega 
madres con sus hijrtos e n brazos, j | 
han de manos de las s e ñ m a s de 
misión los presiosos hatil los compl 
En tan conmovedor y sinipaiuj 
tuvimos el gusto de ver a las dij 
y distinguidas s e ñ o r a s doña Co 
Hiera de R á m i l a , d o ñ a Rosaura 
gui , señora de Apol inar io , doña 
Rodr íguez , doña Paul ina Maíz del 
d o ñ a Bosario Corral , d o ñ a Auwjj 
r r a l d é Quijano, s e ñ o r a viuda del 
d o ñ a Adela Riquelme de PardoJ 
Adela Recades de Quijano, doña 
Sanjuijo de -Pérez y d o ñ a Asuncióij 
bidé, ya , los cari tat ivos s e ñ o r e s dfl 
nardo Corcho, don Eduardo FOT 
Molino, don Mariano Morales y doj 
Bar to lomé Cagigas. 
O b i . * como esta de que nos hen 
pado honran -a. quienes las practj 
dan lustre a las ciudades que coj 
cuentajiL Cracias a ella viven .hoy! 
n iños ;que s e r á n los hombres áej 
na, y muchas madres pueden w 
•i sus ocupaciones satisfechas de; 
hijos no serán v í c t imas de mué 
las terribles enfermedades (pie 
a las ci ' iaturitas. > 
EN LA COTA PE LF/'/HE.—D?.s^'r?f/?/?dfl.v áanUyi sanlandennas ñurfinlo el repnfo de ropas realizado ayer en 
im t i l ue ión , . (Fot. ftaaw 
E l _ P U E B L O C Á N T A B R O 
rabies socorros, que la miseria en los 
campos es enorme y que no se cul t iva DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L RUSO P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Ue San P e t é r s b u r g ó t ransmi ten el s i -1 El comunicado oíicial dado por el ( ¡ r an 
guiente |>iiiic oficial, dado por el Gran Cuartel general del p jé rcho i tal iano, dice 
Cuartel g e ó e r a l del e jérc i to ruso : 
He i ' r i n i a t hernÓS reclia/.ado «Al Sur B  l p nicfe
Q.na l.eritátlya de los alemanes. 
Ku la reíióifc del -Strypa nuestras tro_-
pas sé han consolidado cu las posiciones 
tjcupiadias, ithialqgrando los intento,s de 
ladvérsanio para consolidarlas. 
¿ h té zopa á] Norte de ü e r n o w i t z si-
guen loe c i m i l i t e s encai-ui/ados. 
Nuéétros elemíentos se apoderaron di1 
nuevos dislr i tos y posiciones, sieudóí 'Fer 
fthaiiad'os at-áqúeS del ene tn igá . 
l i iri í)e rjuestros elementqa a p r e s ó a 1^ 
oTi'p-ia)«s y s o í d a d o s , ápoderá r ídós í 
de rnalii ' ainiM i ,i llmioras. 
En el Caiicaso-, en la reg ióá de la cos-
1,1, i'uerou J ispersadt ís los contingentes 
tu reos gue t raba jába la en obras de for-
tificariún.» 
Los mercados tíe la Intendencia. 
Dé P a r í s Qomunjoán que el comandan-
te JiúÜiep, áo r r é sppnsa i del 'segundo Con-
sejo de guerra, acaba de encargarse de 
¿ ibhr una i u l o n u a c i ó n relativa a ciertos 
mercados del servicio de Intendencia, 
que concierne con la compra de caballos 
en l u j í l a t e n a , y que d e n u n c i ó a la tribu-
na de l.i C á m a r a , el 15 de diciembre, 
M. Simyan, diputado de Saoney Loire , 
antiguo subsecretario de Estado. 
Sé trata del asunto Dalton-Parson, dos 
coidratistas en este negocio de los merca-
dos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l n i ims tn io de la Guerra i n g l é s ha fa-
cilitado e! siguiente parte o f i c i a l : 
tcEn el frente meridiorral hubo g r an ac-
t ividad de a r t i l l e r í a y fué rechazado un 
.•ilaque a l e m á n . 
Nuestros aviadores han bombardeado 
el 'aeroilnmin de Douai. 
Un avión a l emán voló sobre B'oulo^no, 
a,rn)jaiido varias bombas, (pie no c a ú s a -
i'on daños .» 
Pérdida de navios alemanes. 
C ó m ü n i c a n de S tokólmo qíae a causa 
de la niebla chocó, a La vista de la costa 
meridional dé la isla Oeland, el crucero 
aux i l i a r "Kioupr inz Wi lhe lm». 
Pop í o r ^ ^ e r o s alemanes han puesto a 
«Ote al navio, que conduc ía tropas y no 
ns íen laba n i n g ú n pabellóh'.. 
Un tnrpcdiTo a l emán , se fué a pique 
también persiguiendo -a un buque mer, 
cante sueco, que debió refugiarse en el 
puerto de Laaidskiona. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
i iansmite el siguiente comunicado ofi-
.cial : 
«POí haber mejorado el t iempo hubo 
ma.vnr act ivi . lad de la •a r t i l l e r í a sobre el 
/rente de la costa. 
, JJn vivo ataque del enemigo en Dolge, 
, MU:ra las posiciones que conquistamos, 
fué i-.i'i-bazado. 
lAI .Sur del T i r o l y en el Tremtino, dulció 
(té ar t i l le i ja , 
A l Nnrie dv Dolge nuestras tropas se 
a^rcaroin liasla las l.ninrheras einenugas. 
l'iunbHMi se combate en la meseta de 
iJoberdn. 
En iéí i f i fnte J ia lkáníco n'o ha habido 
i ib veda d.« 
Traslado de prisioneros. 
Lus pnsionero.s austidacos que h a b í a 
en Sei'via wjFáB eondueidos a I t a l i a , don-
de, anles d¿ ingresar en los campos de 
i-oi icenlración, s e r á n sometidos a cuaren-
tetía en ama isla, 
Kslos oticiales y saldados r e c i b i r á n el 
loisni.. trato que los prisioneros hechos 
por el ejj&KeJtg i tal iano. 
P A R T O O F I C I A L FRANCE§ 
El coinnnii-ado ojieial «lado por vi go-
bierno f r ancés a la;» íjr^s .d<' la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Duramíe la noche, graiii .artia-idad de 
l;i :,• r t i l ler ía . 
ÍEr» .Arlois, en los alrededoTes d'e U. ca-
rretera de Lille, los alemanes hicieron 
'"xplolai /jí.ia m i n a , no consiguiendo apo-
dioarse del hoiyo prioducMo i)or la explo-
s ión . 
E m l ^ «1 Oisie y Aisne hemios tomad'o 
\r.,y, niii stro fuego nina brigada de obre-
ros i fieniigos «pie ciWístmiía.n tirincherais. 
En La ChaiiTpaña Immta bombardeado 
Ja* iiosieíonies «unuivigaiS. 
:A1 Oeste de .Vlaisoii, en la C h í w p a ñ a , 
•.jj'-an/anids ellcijznw.id.e varias orgaííyza-
eioocs enernigae.»! 
L a ley de las municiones. 
v'oniuniean de Londres que la C á m a r a 
¿Je los Comunes ha votado, en tercena 
leotura, el «mu» enmendando l a ley 4e 
nmníc |¿i i8Sj eonform^ con el deseo de las 
Trade-Unioins. 
E n 1 de enero h a b í a en la« Islas Br i tá -
nicas 2.422 establecimientos de munic io-
nes, colocados- bajo el «controle» del Es-
tado. 
L a explosión del «Natal». 
Aseguran de Londres que, s e g ú n una 
lista oficial, las p é r d i d a s causadas por 
la explos ión del «Nata l» se eleyan a seis 
muertos y 373 desaparecidos. 
Las pérdidas del «Re Umberto» y del 
((Intrépido». 
ü i e ^ n de Milán que, en la empresa de 
la M a r i n a i ta l iana, a quien ha acompa-
ñ a d o la. suerte transportando tropas y 
'o ileriail desde la costa de I t a l i a a Va-
l ü m a y a. .San Juan de Medua, naufraga-
rotí, a causa d i minas, dos navios: el 
transporte «Re U m ^ f t . o » y el contrator-
i " doro «Int répido». 
R] prüiíícro Sabía ¡ibandoaíiiflio e l puer-
co por la larde, con las luces aj^agadas. 
i laiduciendo un regimiento.-
Levaba consigo una escolta de torpe-
'deros para evitarle peligros, y, s in em-
bargo, hacia- las diez y cuarto se produ-
i ' i r r r ib l e explos ión por e íee ío de haber 
.lro|«;z>a/io con t ina mina . 
Todos los soldados y tr ipulantes con-
servaron su "sangre fría. 
Nueve Imtes Be salvam^jjfo. que se ha-
b ían dispuestoj antes de la nwüfcha, se 
l ícha ion al agun l íenos de n á u f r a g o s y se 
alejaron d f l pefigrio. 
A l mismo tiempo, el wjht répido» se 
ipn ix í rnó ; pem|í ,uvo Ja desgracia de t ro -
pezar coij o t ra Imtríó y se hundió en a l -
gnnos minutos . ' 
Otros navios,! sin saber &} peligro que 
•o i r ían en aqupl campo de minas, fue 
ron en sororro fle soldados y marinos. 
La ausencia í e pán ico y el ordeoi per-
tecto. en Las opilaciones, hizo que no' se 
perdiesen m á s ¿ue cuarenta hombres en 
lotal. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
El eorniMiieadii, w/icial dado por el Gran 
Cuartel general clcl ej/'i-cilo de Montene-
gro, d i r é lo sipo i ente:: 
«En el frenile áel Este ha ÍIMIAVÍP varios 
combares dé a r t i l l e r í a e i h f á n t e r í a , sien-
di» rei-hazailos karliBks á t a q u é a del ene-
rnigíj. 
El día 4, en á| frente d«3 Norte, hubo 
varios ataques l e .arlillerla. 
En el frente dK Sandjak los auí*t r iacoí 
Mta.earOn cu todiis partes, siendo refdia-
zri/los .i 
Los efectos, de una explosión. 
Télegfa f tan de Lyon que en la explo-
' si(in ocurrida .iver en él panjue de ar t i -
Hería, todf. el edificio q u e d ó destruido, no 
"c-urriepdo una h e c a t o m h é porqiífi los 
obreros h a b í a n finljdn a comer, 
> siguiente: 
«Los aeroplanos enemigos hicieron una 
exr i i r s ión sobre Varona, pero fueron ba-
lidos por nuestra a r t i l l e r í a . 
En Monte Croee c a ñ o n e a r n o s un cam-
pamento enemigo, haciendo hu i r a varios 
contingentes a u s t r í a c o s . 
En el Carso hemos batido los a t r inrhe-
ramientos enemigos, atiuyentando a sus 
defensores. 
'Los ,iust riacos atacaron, -sin éxito 
nuestras posiciones del monte Saint-Mi-
chel. 
Una excursii'm ntrevida de una patru-
lla i ta l iana nos hizo r-.iplurar 30 prisio-
neros .» 
Los pacificadores. 
Dicen de La Haya (pie los paciticad.>-
res que han venido a e o m p a ñ a n d o al nor-
teamericano Mr. Ford, han sido au tor i -
zados para atravesar Alemania en un 
tren especial; pero con la obl igación de 
no abandonar el tren un solo instante ni 
a r ro ja r proclamaí* pacifistas. 
E m p r e n d e r á n el viaje el día '.» y el 12 
e m b a r c a r á » ! para Nueva York. 
El servicio militar inglés . 
íDé Ñ a u e n comunican por radiograma 
que las Asociaciones mineras ¿Ifil pfeste y 
del Sur se han declarado en c o n t m del 
proyecto de servicio obl igator io, llegando 
el presidente de la ú l t i m a a declarar (pie 
el Gobierno debe íeaier mucho cuidado en 
lo que hace, porque una iniprudeneia 
cualquiera podida paral izar los trabajos 
mineros y queda ida. la escuadra inglesa 
sin c a r b ó n , y, por lo tanto, a merced del 
enemigo. 
Los obreros no dis imulan su disgusto 
conitra el Gobierno, y . a s í lo demostrarom 
dnra.nte el viaje de L loyd George a Gly-
:die, donide fué necihido con marcadas 
muestnais' de hosít i l ida^. 
E n la Cámiara de Jos Cowoipcis, el rep-'e-
sentante obrero Henderson píneg^uiiíitó si 
la denunicia del petriódk'O socialista ^jF^r-
w a r d » era d*bi)da a haber publicad** íik& 
inforniac ' ión fidedigna acerca de dictm 
víaféi 
íJtoiyá George lie repl icó que fué denun-
c iaido pitr excitar a los obreros a que rio 
rumfpliieran Ifls disposkd'Oiies del Parla-
mento acerca Ja fabricaci(3in de m u n i -
ciones. 
El maliestar general s* fleentúa y cada 
día son m á s los enemigos d*! la pol í t ica 
de Asquitih, especialmení ie dei f&p^fihó 
obligaitorio. , 
iEn el Congi-eso de las T r a d e s - í i n i o n s 
t r a t ó thoy d'e este asunto, y se a p r o b ó urna 
moc ión dle los ferroviarios acordaaado oe-
ckurairse t^puiestos y hacer c a m p a ñ a en 
contra d'él «írtxvicio lobligatorio. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l últimio pai*te oficial da'do por el Gran 
Cuartel igenieral f r a n c é s a Jas once de la 
noche, es el siguieíQ'te : 
ôEra ¡Bélgica, pañonieaanos con ájcjjto las 
oirganizaciones düfífenjs'ivas del eíiemiágo, 
in iineipalmlenlte en Stecnst raetíe, Jleífcsas y 
lio,e«singe. 
Ivn ArUvis n mes tiras batiería» bombar-
dearon la e s t ac ión de Iim\eux-au-Mtattt, 
á l Siur de Arras , en e'l m»amiento en qtiie 
pasaba ain t ren . 
E n la C h a m p a ñ a c a ñ o n e o in/tenso con-
irá las triaicheras enemigas, ai Norte de 
Nava-fw, siendo destruido gran cantidad 
de mate r ia l paJ-v / ' I lanzamiento de gases 
y varios recj'f>iéw"tés qiuie hicieron explo-
sión. 
L a dirección de la guerra. 
Comunican de Roma que en breve lle-
g a r á n a un aeuerdo todas las poten, ias 
aliadas acerca de la unidad de la direc-
ción de la c a m p a ñ a . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E í eo^u^icado ítel Gran Cuartel gene-
ral turco, djc^.: 
«En el íiremte de los jpardanelos hubo 
el d í a -i de enero dueU/de <,ijti,yeií .bas-
tante intenso, tomiando paite en r l ' un 
i-nicejo y un acorazado cin ' inigoí . 
Por la. tarde, up crueoro y nuj ni.orMtoi; 
boimbardeaii'on nuesitiras t p inche rá s , i'-au'.-
sando d a ñ o s pon» j x w ^ d e y ^ j ^ e . 
La a r t i l l e r í a torea li.nniiarrlco ron éxí 
to Los desianbarcadei'os de Sebilul-Hahr 
y Jeke-'llorum, como as i jn í smo los eon-
ti'ngierMtes de íuierzas enemigas. 
Hicimos blanco en un cniicero, que tu-
vo que cesar en su:luego. 
'J'rcs hidroplanips turcos bombardearon 
los /b^eí7iba(rcii.derois al Norte de Sebdu.l-
Ba'hr y los ^^í jnes a l l í aneblado». 
,E1 bolín cogíiio Ar i -Hon im se ha au-
mentado en 2.000 rajos d'- y;;!nadas, una 
coeifl^ de caroipafKi y nrurb í t s fsajgft dr 
m u n i r l o i iegfij) 
por falta de dinero para la labor. Mi l l a -
res de la briegos se encuentran en una si 
t üác ióh desesperada. 
Los campos han dado muchos hombres 
al e jérc i to y las bajas han sido muy 
íí ra lides. 
Se c a l c u l a — a ñ a d e «Avanti»—-que en 
ocho meses los armadores ingleses han 
- a ñ a d o en I t a l i a m i l millones de l iras, 
a r ruinando a la indus t r i a y sumiendo "en 
la miseria, a mil lones de obreros. 
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EN ROMA 
POR TELÉFONO 
ROMA, jEU-Se ha verificado rom gran 
sol^niinidad la Inanc ínrac ión die la capilla 
•spafióla, construida a expensas del Lev 
dr i-:spafia por iniei t iva del ra rdema l V i -
ves y puesita bajo la advocac ión de San 
J o a q u í n . 
IEI decorado de la ca-pilla ha sádip he, lio 
por artistas e spaño le s , bajo Ja dirección 
del djirector de la Acadernia Kspañola , sie-
ño r ChicJíaí ' ro. 
E n el acto de la inaAiguración del culto 
ofició eO cardenal Mer ry del Val y asistie-
ron !os embajadores de E s p a ñ a en el Va-
ticano v en el Qu i r ina l , con el persoaml de 
las Ivinibajadas ; el rector de la Iglesia na 
•ional de Montserrat, el director del Co-
legio E s p a ñ o l , re presentan tes de otr ..' en-
tidades y las per.-onalidades de la colonia 
e s p a ñ o l a . 
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Partido de "foot ball". 
POB TELÉFONO 
M A D l l l I ) , 0.—Hoy ha <iclcl)ra(|o un 
pai lido de <d'oot-baíl» entre lus é&ujpO'B de 
«Sefección Cenlro» y «Selección Cata-
LUs obras estrenadas, si la memoria no . tudes a una asamblea general, que se ce-
nos e n g a ñ a , han sidu : « I s id r ín o las cua- l e b r a r á / M i la Casa del Pueblo, 
renta y nueve provincias.., «En Sevilla El s e ñ o r Lermux ha cuifereuciado con 
úl tiimos, pea cuatro 
de LODO t s-
lana». 
•Ga.iKiron estos 
«goals» contra dos. 
Al partido asistieron üX&f 
pectador.es. 
Por la, iroc'lie, la Fcdera ídón regional del 
GeintPO obsequ ió con un banquicte én el 
Hotel i n g l é s a todos los jugadores y cro-
.H'i>l-a> líe' deportes que han asistido a-loa 
par t ido^ 
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Notas palatinas. 
POR TH.ÉFONO 
M A D R I D , 6.—Se ha celebrado en Pala-
cio, eon extraordinar ia solemnidad, la 
fiesta de la E p i f a n í a , asistiendo a la ra-
n i l l a púb l i ca una extraordinaria concu-
rrencl. 
"Filás dí¿ soldados de ingenieros conte-
n í an a l públ ico en la planta baja de las 
g a l e r í a s . 
A l pie de la escalera pr inc ipa l tuvieron 
que quedarse sin acceso mucha> damas 
que eran portadoras de volantes de Ma 
y ó r d o m í a . 
Después de las once sal ió la comitiva 
regia, con a c o m p a ñ a m i e n t o de gentil-
hombres y a l t a servidumbre palatina. 
.Marchaban con los Reyes el nuncio de 
Su Sanfi.dyd^ ed infante"don Carlos, don 
Alfonso y idiai ^ejrfl^n^O'-
El Bey vestía -nniflorín.: de cabal ler ía 
del regimiento de ViiMona Eugeniáf 
tentando el Toisón, la Handa in i l i t a r y 
la Veneré dé oro. 
La Reiha dofla Victoria vestía de blan-
co, con manto color sa imón y magníf i -
co collar de perlas 
Doña Isabel vestía de blanco, luciendo 
un precioso aderezo de esmeraldas, orla-
do de brillantes. 
Doña Luisa vestía elegante traje - de 
Corte y preciosas joyas. 
Ce^l'ft&SJÍ la comitiva los jefes de La-
lacio, Jos o t i i a a ^ de la escolta real y de 
alabarderos y la n|ó«k?á t k ?ste real 
Cuerpo. 
E l nuncio de Su Santidad ocupo el si 
t ial j un to a la cortina. 
Ofició de pontifical el obispo de Slón. 
La Capilla real e jecutó algunas bellas 
imposiciones, entre ellas « l 'a rs i fa l» , de 
- f4 " a d a p t a c i ó n d^ estas obras por el 
ofae^io So'-o 'del yalfe. @S admirabJe y 
quedara d^ rt-pertín-ip en la ';a|iil |a real. 
Interpreta ron «l 'arsil 'aí . . . a d e m á s de los 
elementos instrumentales y vocales de la 
Capilla, e| caro de n i ñ o s dé la Isidoriana, 
Durante e! ofertorio, el Rey recibió del 
Jefe de Palazo tres cál ices con oro, in-
ríeiuso y m i r r a , haeiendo la iraditdonal 
ofrenda y e r t i r egándolos Juego a| ofician-
te con destino a las Iglesias polnes. 
S a l i ó Ja comitiva regla a los acordes de 
la «Marcha de Jos Mandarines... 
J,a tiesta religiosa ha sido solemne y el 
flesfljfi extraordinariamente bri l lante. 
Los i i i f h n W don Carlos y doña Luisa Grecia ¿ajisfecha. 
Te leg ra f í an de Róm'a" q r ó lag minstros '^e desped ían para Par í» , adwtide ¡parcha-
de l a C u á d r u p l f Entente han comunicado 1 r á n m a ñ a n a , con objeto de asist ir a la 
a Grecia que los eonsnles detenidos" en i bo-la dp en hermano, el principe Felipe 
S a l ó n i c a han sido piloto* tf.O J i b e ^ ^ í - ' I d t Ü o r h m . 
E l Gobierno griego se ha declarado §á- La infanta Isabel ha enviado das c n i o -
tisfecho. i jnglicteí: a las n iños del Asilp de Santa 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el QiWi) 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , t!í*ülB ¡̂SalÓn P r a d e r a . 
D «Firente 'Occidemal.—La ciudad de Lens ' 
es ocMiti'iiuaii.niepte bombardeada por el 
enienw/fo. 
Despedida de la compañía . 
Por la hora avanzada en que t e r m i n ó 
l ^ j íí»rí)«sí«e 4*4/6 ijtAes&M í d e m ios f.i-aca-, la función de anoche, no podemos ba-
sar un in ien io 'íe ataque déJ epemigo en blar extensamente de la labor de los ar-
grandes maisa.-., . ' • listas que tomaron parte en e l desempe-
No tuvo éx i to un alaqinie de (iipa .e^cua- \ ño de las obras que se pusieron en es-
dr i l l a iniglesa contra Dona), 
iNuestros aviadores ataca m i u los in-
gleses y deirr ibarón a dos. 
Frente oriental.—Las tropas alemanas 
atacaron: y derrotaron en Tcha.rtorysk n 
una sección avanzada irusa. 
iFnente ba lkán ico .—No ha habido nin-
guna modif icación que señaJa r .» 
Informes Ingleses. 
Un radiograma de la es tac ión del A l -
mirantazgo inglés dice que la ofensiva 
rusa en los frentes de Galitzia y Duko-
vina produce en Austr ia gran ansiedad 
y ha contrariado los planes de ataque a 
Egipto y a los Balkanes. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El ú l t imo parte .dado p^r el Gran Cuar-
tel general del e jérci to ' austriaco. dice 
as í í 
«F.n l a Gali tzia o i i en ta l y en el frente 
de !a Besarabia ha <lisp3)inuído conside-
rablemente 'la act ividad de la lucha. 
La infan'teTía rusa no ha entrado en ac-
ción en ninguna parte. 
Erente attaliano.—Al Norte de Diplge he-
mos rechay.ad^ 'Jós piuevós a^taqiues <leJ 
enemigo confira tas í . i ^ c h e r a s conquis-
tadas. 
En 'los sectoires de nu.c.henstfi?n y Riva, 
duelo de a r t i l l e r í a Instante intenso. 
Frente Sudes1ie.~AI Nortp de |Uíra.n.a 
v Este de Rozaí , las tropas del genera! 
Koewes avaaizan ifavoirablefííeinte apnira 
los montenegrinos. 
Én el sector de Jas boca* de Catlaro. 
duelo de atrtilk'Tia.» 
Italia contra Inglaterra. 
T a m b i é n de Roma dicen que el per ló . 
diCO «I ta l ia» combale duramente a los 
armadores ingleses por los precios a que 
han subida los fletes del ca rbón . 
((Avanti» rebate la a f i rmac ión de que 
el estado de la Hacienda i ta l iana es fa-
vorable y dice míe ln« AsociaGionee obre- ha sido p r ó d i g a en estrenos, no dejando Ayuntamiento, y 
j a * t ipnrn <\w repar t i r a íllflrjo i m m * f|P t o b a j a r una sola noche. 
cena. 
Baste decir que é s t a s fueron hechas con 
el JiUífii gusto que siempre ha¡n puesto 
en su pjepuoión los artistas que acaudi-
l la Lacasa. AJ final dg " A l m a de Dios» 
hubo de quedar levantada la oortina pa-
ra (pie todos los artistas dirigiesen la pa-
labra a l núbl ico, hac i éndo lo todos muy 
emocionados, gingujarmente Enriqueta 
SaJa, a quien afectó tanto, ta .•utusliVstica 
despedida, que lloró emocionada 
El primero hab ló León, que t e r m i n ó su 
discurso con el «¡qué ma l he quedad!,», 
de «El chico de las Peñue la s» . Siguié-
ronle Lacasa, Agulló, Z a n ó n , Hervás , l u -
lián, P t i r i , la Rosch, la Cay, la Snla y las 
eh iéas del coro. 
Cuando sa l í amos , la gente, entusias 
mada, a ú n s e g u í a ovacionando a la com-
p a ñ í a de Lacasa. 
El resumen de la tem-
porada teatral. 
Ayer t e r m i n ó , con la función de l a no-
che, su trabajo en Santander la notable 
c o m p a ñ í a del excelente pr imer actor don 
Enrique Lacasa. 
Debutó ésta la noche del 20 de noviem-
bre del pasado año en el hoy derruido 
teatro p r i n c i p a ] con las obras de reperto-
rio ((Sueño de Fierrot» y «Fl barhero de 
SevilJa». En dicho coliseo ac tuó hasta la 
noche del 29, ep que uq voraz ipcendio 
d e s t r u y ó pop cqnqdetq el aqtiguo teatrr 
de la calje d é | Árcil lero. 
iNació ep la prensa entonces la idea d1 
(pie Ja comipañia ipasase a Pradera, v*%f>¿ 
no dejar s Santander todo el largo in-
vierno condenado al «cine», y gracias a 
la amabil idad y condescendencia de ion 
Ra nilón Herrera, debu tó la c o m p a ñ í a en el 
citado S a l ó n la.noche del 6de diciembre, y 
e s t á el a m o r » , «El chico de las P e ñ u e -
las», ((La boda de la C a y e t a n a » , «Cor reo 
de gab ine t e» , «El soldado de cuota» , «El 
nido del p r inc ipa l» , «La real g a n a » , «La 
suerte p e r r a » , « D i a n a c a z a d o r a » , «La p r i -
mera conquis ta» y ((Seis millonea en 
Sandwichs» , en un acto; ((La casa de 
QufróSM y « M a r u x a » , en dos actos, y «Sy-
bill» y ¡(Las g o l o n d r i n a s » , en tres acios," 
Los éxitos de la temporada, por el nó-
maro de represeiltaciones. lo han consti-
tu ido : ((Maruxa», con 2 1 ; «La casa de 
Quirós», con 18; «El chico de las P e ñ u e -
las», con 17; «Sybill», con 10 (sin públ ico 
casi *iei)i*prt'), y « F u Sevilla e s t á el a m u r » 
con 9. 
Tamibiéii l i a n sido éxitos, aunque se 
hayan representado pocas veces, por ba-
berse esti-enado a fines de temporada o 
por otras causas, «Las go lond r ina s»—que 
se hubiera podido hacer «con llenos» me-
dia docena de veces m á s — , « D i a n a caza-
dora» y «La real g a n a » . 
iHan «pasado» , perr benevolencia del pú-
blico, ((Lsiidrín»—que es francajnenbe ma-
l o — ; «La boda dé la C a y e t a n a » — q u e es 
inaguantable—, y «El soldado de cuota» 
cpie nmrl io peor— ; «El nido del p r in -
cipab», y «La priimei-a conqua^a»- Y ee 
hund ió , entre un «meneo» formidable, 
La suerte p e r r a » , que parece hecha por 
un emulo de « P o n s o n du Ter ra i l» , con el 
gusto a r t í s t i co de una vendedora de cshu-
rros. 
iLa obra que m á s llenos ha proporciona-
do fué la inmensa ópe ra , de Vives, «Ma-
ruxa». 
. En esta c a m p a ñ a se ha revelado como 
tip|e de 'primera fuerza l a g e n t i l í s i m a 
Mercedes Rosoli, que desde el d í a de su 
«début», con «El b a r b e r o » , se llevó las 
s i m p a t í a s fje todos por su belleza, por su 
ante exqnisi to 'y pqr su esp léndida y pre-
ciosa VOK, pud i éndose aflnnai- q u é obra 
en qwe ha trabajado la Rosch ha sido 
obra de d u r a c i ó n en los carteles. Merce-
•diitas se lo ha merecido todo, y nos con-
gralnlamoH de sus éxi tos framcos y sin-
ceros,' 
EnTiqueta Sala ha confirmado el «car-
tel» que dejó en esta ciudad el a ñ o pasa-
do. La notable tiiple ha cantado con gran 
éxilo todas las zarzuelas de repertorio, 
de las que ha sido protagonista. Ha sido 
a p l a u d i d í s i m a toda la temporada en to-
das las represeqtaciopes ep que j ia toma-
do parfe, S(i(i|gul arpien te ep '«Maruxa» y 
itLá viuda a legre» , que han constituido 
'Kara la gentil cantante dos tr iunfos 
•normes. 
También la «-señorita Gay ha br i l lado 
junto a sus dos c o m p a ñ e r a j como estre-
lla de primera magni tud . E n la pro-
lagonista de « L a casa de Quirós» ha 
.'avado la gent i l t iple cómica a-gran al tu-
ra, contribuyendo muebq ^ n u § !H "bea 
'gustase tivnt'li cpnio hn gustaaO. 
Todas las /.arzuelas y comíedias hechas 
en esta corta estancia de la c o m p a ñ í a 
••ntre nosotros, han sido ocas ión t a m b i é n 
para (pie la no tab i l í s ima ca rac t e r í s t i ca 
doña .\'¡e\i s C.onziUe/,—ya aplaudida va-
rios años en el Princdpal—, demostrase 
iiiirvani.ente c u á n t o vale y c u á n t o ganan 
las 'nroducciones escén icas con su coope-
rac ión . Asimismo, l a s e ñ o r a M a r í n , dis--
creta 'siempne y m u y segura en los pape-
¡es que. le fuerq^ cppfia(|os. 
De solp-a coiiiicujo fjé pués l ro públ ico 
el d i rector '« je la co ippañ ja don Epi-ique 
Lacasa. tío ha becho sir|q demostrar nue-
va injent a, ai i i i i él, «qs grandes condicio-
nes de actor, su impecable gusto en la 
pi iesentacióp de brs obras y SUIB amchos 
aciertos en el artie eaoénlco. Sus gircun-
des éxitos de la cumpa ñ a han sido el don 
«Gil» de «La casa de Quirós», el «Ave-
lino» de «La real g a n a » y el don «Pepe» 
de ((Diana la cazado ra» , en los que ha de-
rrochado verdad, acc ión y talento. 
Otro de los-que m á s aplausos SÍ ha 
coiupiistado ha sido el pr imer actor Va-
leria no León, nuevii m Saptaiider, quien 
desde e] día qIIr ' debuto Se hizo dlieñO 
del público por su gracia Imponderable, 
su modo «de ver» los tipos, su natu.ra-
üdad extraordinar ia y su modestia, tan 
grande oomo su imtuición art ist ica. Va-
leriano León ha llegado a hacerse el amo 
del público, pud iéndose asegv^V. que en 
todas las .¡Ijpcs £\\ 'qutí 'ha t dril a doi'•parte, 
asi estreiioá Cóino'((í'epi'ises)., ha bnl]adi,i 
con luz propia, ha g a ^ p Ui l ia ía ' l la 'en 
toda la líne.i. l-cain es "un actor con el 
que, en lo sucesivo, hay que contar siem-
pre que se traiga géne ro chico, a San-
tander, 
l l e n a s ha reverdecido los laureles de 
anterioiree conquistas. «Las godomdrinasn 
v « M a r u x a » y «El conde» y «La v iuda» , 
-oii buerm d e m o s t r a c i ó n de ello. E m e -
to H e r v á s sigue siendo el actor favori to 
de nuestros habituales del teatro. 
De antiguo conoc í amos a Agulló y le 
habíamios laplaudido en. |us iás t icameni ie . 
Estie a ñ o nuestra s imlpa t ía y ínues t ros 
ap'ausos son m á s calurosos. Agulló debe 
conquistarse amistades j par t idarios lío'n 
su rniodo de ser y con su arte. ,La crea-
cióp del paiwd (|e ((Rufo» en « M a r u x a » 
le ha valido todos los d í a s ovaciones. 
Los d e m á s , / . a n ó n — u n barítoino exce-
lente que ha venido por pr imera vez a 
Sanitaiuder.—, Roti, J u l i á n , Tena, •^lira.n-
da, etc., etc.. han cumolido con creces, 
poniendo, 'en el d e s e m p e ñ o de sus pape-
les, todo su saber, toda Su voluntad y 
todo su arte, de lo que todos tienen mu-
cho. 
En suma, ha sido esta una c a m p a ñ a 
tea i ral hecha a base de dos o tres, estre-
nos, y pocas, nmiy pocas «repr ises» , poí-
no contar l a Empresa con decorado, miue-
btes, s a s t r e r í a , etc., a causa del incendio 
de! teatro Pr incipal . A pesar, de ello, el 
público ha invadido e¡ Salpn Pradera ca-
si siernlpre, pud i éndose af irmar (pie la 
mitad de. las iwp resé n tac iones verificadas 
en la temporada, han sido llenos, y la 
otra mitad entradas muv aceptabits. 
E. C. 
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POR TELÉFONO 
l ' .AHCELOXA, (1.—r.ontinúa siendo el 
tema de las conversaciones la lucha exis-
tente entre radicales y regionalistas, lob 
•nales, desde sus respectivos per iód icos , 
se atacan violentamente. 
No obstante, se real i /an gestiones que 
•onduzoan, s i no a la t e r m i n a c i ó n del con-
llicto, par l'O míalos a aminorar la violen-
¿iñ de la c a m p a ñ a , ante los intei-esrs d" 
¡a ciudad. 
Convocadas por la Juventud naciona-
lista republicana se r e u n i r á n m a ñ a n a to-
las las .Inventndes republicanas, con ob-
¡eto de ver l a ' c q n d ú c t á que conviene se--
*UÍT frente a la observada por las dere-
chas en el Ayuntamiento, 
P a r á el p róx imo s á b a d o se anuncia la 
celebivieión de 'un m i t i n po])ular, en el 
qpe .fíe protestaná. contra la polí t ica que 
I r - u rolla la Ll lga reglonalista. 
. El Comité de la Juventud radical se ha 
reunido, acordando felicitar a Lerroux 
los s e ñ o r e s M i r y Miró y Pich, para ver 
si deben seguir en sus cargos los dos vo-
cales de la Junta de la Expos ic ión Uni -
versal ile Indust r ias E léc t r i cas . 
Lós heridos a consecuencia de los dis-
paros hechos en el Sa lón de Ciento mejo-
ran notablemente, y se hallan va fuera de 
peligro. 
La m i n o r í a regional i sta ha publioado 
una nota en la que rebate los cargos que 
se le lian dir i i í ido sobre el reparto de va-
ras, y cita al efecto varios casos en que 
los republicanos, siendo m a y o r í a , hicie-
ron lo propio. 
Estima justo que los que t r iunfen , como 
'dios, en las elecciones, quieran hacer 
prevalecer sus derechos. 
Las pasiones cont inúa 'n muy excitadas 
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Gran Confitería y Pastelería 
Paseo de Pereda. 7 y 8.—Teléfonu 581 
Plato del d ía : Ta r t a a u s t r í a c a , y los 





Choque de automóvi les . 
PONTEVEDRA, 6.—En la carretera de 
M a r í n , cerca de L o u r i z á n , chocaron dos 
a u t o m ó v i l e s propiedad del conde de Crei-
xell, que c o n d u c í a n a varios amigos. 
Los coches quedaron destrozados, re-
sultando ilesos las viajeros. 
Telegrama del Rey Jorge. 
E L FERROL, 6.—Con motivo de la fies-
ta de Año Nuéyó, el regimiento de Zamo-
ra te legraf ió a l Rey, de Ing la t e . r^ . 'eoro-
nel honorario de dicha Cuerpo, 
Jorge V .ha eontestado lo siguiente; 
«Doy las m á s sinceras gracias a la 
fuerza, por- su felici tación, respondiendo, 
a ella co rd l a lmen te .» 
L a flota inglesa del Atlántico. 
E L FERROL, fi.—Con motivo del fuer-
te temporal reinante, se han refugiado en 
algunos puntos de la. costa gallega v ^ . 
rias unidades de la flota inglesa d$l. At-
lánt ico . 
l ' n torpedero que se refugió cerca de 
Vivero, se unirá, a te, e..scuadra.. 
Procedente de. Santander ha llegado el 
t rasa t lán t ico , «Re ina M a r í a Cr ís t lnau , 
Viene a bac^r reparaciones en el Ar-
senaL 
Cesión de un edificio. 
SALAMANCA, 6.—Accediendo a Jas pe-
ticiones de los obreros, el obispo de. 
diócesis , doctor A l colea, les ha ce.c îiAo, pa-
ra la ca-eación de un. C ^ ^ T O t ^1 ecüflclo 
llamado de Nuestra SHtWo'a ite la Misieri-
oordia. 
'La conces ión ha causado -gran júb i lo 
entre los obreros. 
F,l obispo h a recoanendado que el nuevo 
Centro se llame Inst ruct ivo del obrero. 
Un krach de 18 millones. 
PARTS, 6.—En el mes de noviembre de 
1912, un banquero p a r i s i é n , M . M á x i m a 
Max, cuyas oficinas estaban si tuabas ^ 
a calle Laffite, 15, se entregaba ^r i s ions ' 
ro en el castillo de policaas, eonfesando 
que hab í a disipad^ e.ri esiieenlaciones per-
sonales los loados que le h a b í a n confia-
J'O sus c.lieijte**, 
Í ] robo ha tenido efecto en algunos 
a ñ o s y no se bah ía descubierto por ío d i -
fícil de las operaciones hechas por mon-
sieur Max. 
Ahora, en nombre de los estafados, 
M. Kastler, juez de in s t rucc ión , acaba, de 
t e n n l m i r su ¡informacrión, que ha hecho 
desicubrir que los fondos robados nscien-4 
(íen a 18 millones. 
El banquero Max, que es t á me^ioi eie. 
go, e s t á en l ibertad p r o v i s i o n ^ á V ^ s d e ha-
ce a l g ú n tiempo. 
C o m p a r e c e r á ante, los Tribunales de la 
Seine el mes que viene 
El apoderado de la Casa de banca, u n 
españo l apellidado Algara, que se ha fu-, 
^ado, e s t á t a m b i é n complicado $ft el 
asunto. 
L a exportación de naranjas. 
V A L E N C I A , $.—IJÍ\ F v d e r a c i ó n Coppe-
'atiya í^e na,;'a.n.|c.i us tía recibido u n ielie-
gra;^^,, e-n et que se les da cuenta de ha-
ber sido (jietenndo el vapor «Iiris», que se 
d i r i g í a a H o l a n d a , .CÍOII c a r g a a n e n t o d e n a -
r a n j a s . 
T a m l i i é n h a n s i d o d e t e n i d o s p o r l a s a u -
l o r i d a d e s i n g l e s a s l o s v a p o r e s « P o m o n a » , 
( ( E l P a r t i ó » , « H e l e n a » , , « A g a m i e i i ó n ) ) y 
« T é l l e z » , t o d o s d e l a R e a l C o m p a ñ í a H o -
l a n d e s a , d e N a v e g a c i ó n , y q u e s e d e s t i a u i -
b a n a i t r á f i o o d e k i n a r a n j a e n t r e V a l e n -
c i a y H o l a n d a . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o g r a n i m p r e s i ó n , 
p o r q u e s e c r e í a q u e y a s e h a b í a a u / t o r i z a -
do p o r I n g l a t i d r r a e l e - n v í o d e n a j r a u j a s 
a H o l a n d a , y 'lo o c u r r i d o d e m u e s t r a q u e 
n o s e h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a , q u e c a u s a 
e n o r m e s p e r j u i c i o s a l a r e g i ó n d e IAÍ-
v a n t e . 
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Sección necrológica. 
Fortalecido con los Santos Sacramen-
tos y la bendic ión a p o s t ó l i c a ha dejado 
de existir en el día. de ayer el i lustrado 
doctor en Medicina y C i rug í a , y c a t e d r á -
tico del Inst i tuto g é n é r a l y técnico de es-
ta (dudad, nuestro querido amigo don Da-
m i á n R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Hombre de c a r á c t e r b o n d a d o s í s i m o y 
enamorado de la ciencia, a que dedicó to-
dos sus afanes y desvelos, don D a m i á n 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z supo hacerse una 
numerosa clientela a fuerza de trabajos 
y de estudios. 
Los afiliados a l C í r cu lo Catól ico de 
Obreros y a las Sociedades de socorros 
mutuos «La P i e d a d » y iiSanta Lucía» , 
en las que p r e s t ó tan excelentes servicios 
desde su fundac ión , adoraban a l caba-
lleroso, don D a m i á n , que era como se le 
l lamaba en todas partes. 
E l c o r a z ó n generoso del finado, que 
tantas l á g r i m a s supo enjugar en su pasen 
por la t ierra , unido a las d e m á s exce-
l e n t í s i m a s prendas personales que ador-
naban al afamado doctor, hici^ronle bier» 
pronto popular entre las gentes h u m i l -
des y le crearon una aureola de venera-
ción y de respetói entre las d e m á s clases 
de la socieslad1-
Lq$ alumnos del Ins t i tu to no sabíian có-
mo ponderar las excelencias del maesrt'Oi,, 
po r el; que s e n t í a n verdadera adoraciórv.. 
E L Prkm.o CANTABKO se asocia a l genes 
ra) duelo producido en Santander por es-
ta inmensa desgracia, y con la dtst ín.mii 
dn famil ia del l lorado doctor comparte 
la honda pena que les aflige por pé rd ida 
tan sensible con\\\ >A por que pasan en es-
tos angustiosos momentos. 
Dios, er» su in f in i t a jUieericoriUá, se-
ha&rá apiadado del a lma de don Damián-
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , r e s e r v á n d o l e uno. 
de los puestos que a l lado. d6 El sólo ocof-
pan los elegidos. 
* » • 
T a m b . \ ^ ha fallecido en el d í a de ayer; 
a la avanzada edad de 78 apo» , el conoci-
á o y estimado seflor don Hermenegildo. 
Cabello v Díaz, que con tantas amista-
des y relacionad'os •c-onfaba entre el ve-
cindario de Santander. 
A su h i ja dofia Josefa Cabello, v i infa (Te 
Rodrrrguez Sierra; a los nietos, n ie ta po-
Ittiea, sobrinos y d e m á s familiares, y de ' 
manera especial a su nieto el notable 
doctor Cabello, del Sanatorio Mad'razo, 
enviamos la expres ión sincera de nuestr(v 
p é s a m e m á s sentido por lo sensible » 
i r reparable 'te la desgracia que acaban 
de sufr ir , y por la que les acompaflamos 
en el sentimiento. 
Descanse en paz don Hermeiiegildo Ca-
bello y Díaz, para quien pedimos a nues-
tros lectores una piadosa o r a c i ó n . 
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Qonsttpadofl.—Algodón HORLANQÍ, v«a^ 
sa anuncio «n tuarta plana. 
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POR TELÉFONO 
V A L L A DOLI D, 26.—En e l Centro M a ^ 
r i s t a (tuvo higair ayer el acto de presenta-
ción del nuevo jefe províiK'fal y presidente-
honorairio del Cent l'O. conde de Cramazo; 
Este expl icó U» vuelta de Maanra a Ufc 
polí t ica activa, y m a n i f e s t ó su pi'O'jHisifo. 
de hacer {xdíticti de a t r a c c i ó n . 
F u é m u y aplaudido. 
TERAPEUTICA NUEVA Turrones y mazapanes. 
Pars la BLENORRAGIA 
INYECCIONES D E 
P e r u s c a b í no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b í no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
. DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 





Enfermedades de ios n iños y de la mujer. 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia ál seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Telefono 6ru 
Talleres: calle dfi San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
GOMO S I E M P R E , ios m á s finos, 
y baratos, Confitería de RAMOS. 
San Francisco, 27. 
FRANCISCO SETIEH 
Eapaolallita en anfermadadM a« la nartav 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a Uta 
BLANCA. N U M E R O 42, 
Para protegerse de lae infecciones t i ^ 
foideas se aconsejan las Pastillas Ba l sá -
micas MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y ®u p r tv 
vincia : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Dr. Ballesleros; Especialista en partos j 
enfermedades de la mujep 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de eitico y me-̂  
dia de la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas «La sen-
da del mal» (dos partes), «Dos bue-
nos amigos» y «Dos vidas para un 
corazón» (tres partes). 
Kinemacolor.--La película de gran 
éxito «A 50 millas de Touhfon». 
Mañana , sección triple extraordi-
naria, de seis a nueve, con ri ía (fe 
preciosos regalos.. 
Confección de rapa blanca fina, para s e n 
Artículos blancos de hflo y algodón. 
Qr q surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
desde aquel d ía hasta hoy—nn mes jus- por el discurso p ronunr imlo recientemen-! 
to—la c a m p a ñ a realizada por la misiua te, en el que a l u d i ó a lo ocurr ido en e l ; 
convocar para el do-
mlingo, 0 del corrionte, n todas Ins Tuven-
. . i . . . 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
•«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvilvvvvvv^^ 
V I N O P I N E D O 
^ V n e m i r t ^ m e t i i ' a ^ -
: : : t i ^ i n o : : : 
ibilidad general. 
C <> 11 v n l o e ri« i n ^ . 
m i e n t o , p e i - i o < l o i g 
s t l o l e i i i t > a i * i » z o s 
V I N O P I N E D O 
E l más enérgico reconstituyente de que dispone í A M E D I C I N A :-: Los mejores propagandistas del V I N O P I N E D O son sus consumidores! 
La odisea de una cartera 
.AI s a l i r a las doce de la m a ñ a n a de ayer 
de la ce rvece r í a "1.a M u a u i a i » , s l iu ' iua 
en la calle ue 1a Rioera, u u cauaiiero ua-
mado doai José M a n a Cabezón, de 29 
aiios, del comercio de esta piaza, p e r d i ó 
una cartera conteniendo ¡¿.9/o p é s e l a s en 
.billetes del Banco ae E s p a ñ a y varios do-
cumentos imporuanies. 
. Es üe suponer en el estado que sé en-
c o n t r a r í a don José M a r í a cuando ae ace rcó 
a la Jeiatura de Vigi lancia para dar cuen-
ta de la p é r d i d a que ñ a b í a sufrido. 
No ñ a c í a miucno tiempo que ñ a b í a en-
trado en ü i c ñ a jefa tura para bacer cons-
tar el ex t r av ío de las dos m i l y pico de 
pesetas, cuando se p r e s e n t ó en d i c ñ a s ofí-
cinas una mujer l lamada Concépcióu 
González Pardo, deN20 a ñ o s de edad, ven-
dedora ambulante, que iba a ñ a c e r en-
trega de- unos documentos.que, s e g ú n sus 
manifestaciones, ñ a b í á encontrado en la 
Ribera. v 
Cuando se ñizo el examen de los docu-
mentos, el comerciante s e ñ o r Cabezón, 
que se bailaba presente, reconoció aque-
llos como de su propiedad, p r o c e d i é n d o s e 
entonces a interrogar a l a Concepción , 
que ju raba no baber encontrado m á s que 
los citados papeles, sin que sus ojos bubie-
ran visto la cartera n i por el «forro», a 
pesar de que la cantidad de billetes que 
c o n t e n í a la b a c í a aumentar en peso y en 
v o l ú m e n . 
Unicamente man i f e s tó Concepc ión que 
la cartera perdida por el s e ñ o r Cabezón , 
deb ía baberla encontrado una sirviente 
del «Hotel I m p e r i a l » , l l amada Amparo 
Migue l Gómez, de 13 a ñ o s de edad. 
Inmediatamente se proced ió por los 
agentes de la autor idad a la de t enc ión de 
la isiirviiente, que fué conducida a l a Ins-
pección de Vigi lanc ia , donde m a n i f e s t ó 
que, efectivamente, a l pasar por la calle 
de la Ribera b a b í a encontrado una car-
tera, que c o n t e n í a una cantidad en b i -
lletes del Banco de E s p a ñ a ; pero que, al 
sal tar ante sus ojos deslumbradora aque-
lla colección mul t i co lo r de papeles, que 
hacen a una persona r ica , no tuvo valor 
para oooitarlos, porque, a d e m á s , la pobre 
cMea e s t á bastante ni.'i! re!a clonada con 
P i t á g o r a s . 
La cbica, toda azorada, se a p r e s u r ó a 
llevar a la casa donde .servía la cartera 
encontraba, la cual e n t r e g ó a l b i jo de la 
d u e ñ a , l lamado José M a r t í n e z Edesa, de 
14 a ñ o s de edad, el cual, a i tomar en sus 
manos aquella cantidad que estaba cu-
.bierta, solamente por los dobles finos de 
tina piel de Rusia, se e m o c i o n ó ' t a m b i é n 
y, comprendiendo que en sus manos ino-
centes no deb ía estar aquel pr inc ip io de 
fortuna, cor r ió donde .su madre Crisanta 
Edesa Por t i l l a , de 46 a ñ o s de edad, a quien 
hizo guardadora de l a y a cé leb re cartera; 
pero se conoce que el dinero que la car-
tera c o n t e n í a era como una especie de 
escoria encendida que abrasaba las ma-
nos de sus poseedores, puesto que Crisan-
ta Edesa, cor r ió a nvistarse con una phm-a 
swya. l lamada Ana Cabarga Por t i l l a , de 
21 a ñ o s de edad, que fué la ú l t i m a per-
sona oue se hizo cargo de las dos m i l 
y pico de pesetas, que tuvo á bien guar-
dar cuidadosamente la cartera. 
No hace falta decir que todas estas per-
sonas, a q u i é n e s la suerte favoreció a y é r 
con UTI disgusto, desfilaron por la Ins-
pecc ión de Vigi lancia , donde impaciente-
mente esperaba el s eño r Cabezón la vuel-
ta a su poder de la cartera, y m á s que 
la vuelta de la cartera, debía" esperar el 
indus t r i a l la vuelta de las pesetas, que, 
en u n momento de d i s t r acc ión , h a b í a per-
dido; pero, al fin, como si se tratase de 
una novela, llegó Ana con la cartera, que 
depos i tó en dicha Inspecc ión . 
Cuando los agentes de Po l i c í a hicieron 
entrega de la. cartera a su (lneñor éste , 
sudoroso, empezó a contar los billetes ner-
viosamente, resultando del arqueo hecho 
por el d u e ñ o , que un billete de 1.000 pese-
tas y otro de 500 h a b í a n desaparecido, 
sin duda, en a lguno de ,los muchos tras-
lados .de propietarios que aqué l lo s hicie-
ron. 
Corno consecuencia do todo esto, l a Po-
1¡ ¡a tuvo a bien elevar a la superioridad 
el oportuno parte y dar conocimiento de 
efio al .Tn/.gado de guardia , que o r d e n ó 
la flétenoáón de todas las personas que ha-
b ían intervenido en el hallazgo, las cuales 
pasaron d e s p u é s a la cá rce l por disposi-
ción del mismo Juzgado. 
A l s e ñ o r Cabezón le fué entregada la 
cartera y los documentos, a c o m p a ñ a d o s 
de dos billetes de 500 pesetas, cuatro de 
cien, uno de 50 y oti-o de 25, habiendo 
perdido, por tanto, 1.500 pesetas, que los 








Caja y Banco de E s p a ñ a 2.267.701,60 
Cartera de valores y efectos. 13.709.076,98 
Correspopsales deudores 3.870.214,51 
Diversos deudores 1.193.594,36 
Cuentas de crédi to con ga-
r a n t í a 13.896.753,23 
Bienes inmuebles 872.104,57 
Cajas de alquiler 38.494,09 
Mobi l i a r io 24.906,63 
Gastos de i n s t a l a c i ó n 43.236,23 
Cuenta t rans i tor ia (asientos 
a fonrualizar con nuestras 




Depós i tos e n 
custodia 129.361.180,39 
Depós i tos e n 
g a r a n t í a 12.969.256,66 149,336.0(12,05 
Pó l i zas constituidas con ga-
r a n t í a de firmas 10.495.151,23 
Total . . . . 197.530.791,91 
PASIVO 
Capi ta l 6.000.000,00 
Fondo de reserva 486.655,65 
Fondo de prev is ión 470.000,00 
Cuentas corrientes 11.122.863,22 
Consignaciones y depós i tos . 127.877,85 
Diversos acreedores 639.965,50 
Corresponsales acreedores.. 1.303.078,41 
Acreedores por cupones y 
amortizaciones 24-4.772,59 
Efectos a pagar - 471.482,30 
Dividendos a pagar 173.482,30 
P é r d i d a s y ganancias 5.207,35 
Caja de Ahorros.. . 16.609.433,25 
Impuest a 44.859,47 
Acreedores por 
valores e n 
poder de co-
rresposales . 7.005.625,00 
Depositantes 
d e valores 
en custodia. 129.361.180,39 
Depositantes 
d e valores . 
en g a r a n t í a . . 12.969.256,66 149.336.062,62 
Pó l i zas garantizadas con fu-
mas 10.495.151,23 
Tota! 197.530.791,91 
' E l saldo 










de ut i l idades de 626.096,59 pe-
stribuye en la siguiente forma: 
Dividendo a los accionistas. 
Fondo de reseva. 
Fondo de prev i s ión . 
Inmueble. 
"Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Impuestos. 
•Montepío de empleados. 
Remanente para el ejercicio 
p róx imo . 
bre el lugar,' l a fedha y la causa de la 
des t rucc ión . Se sabe que el Almirantaz-
gó^lnglós desea que no se publique n ingu-
na noticia de esta clase; por consiguien-
te, no es posible establecer l a d is t inc ión 
m i r e los buques eobados a p i m e por las 
minas y los hundidos por submarinos. 
Las cifras globales de esta e s t ad í s t i ca , 
referentes a los vapores, son las siguien-
tí6S * 
Ha perdido l a M a r i n a b r i t á n i c a 136 va-
pores, con 204.756 toneladas, babiendo 
que a ñ a d i r dos barcos pertenecientes a 
las colonias inglesas, con 2.985 toneladas. 
B é l g i c a ha perdido dos vapores; I t a l i a , 
un buque de 1.373 toneladas, y Rusia, 
seis, con 10.018 toneladas. 
iLa Mar ina alemana figura con u n bu-
crue de 2.457. 
Los pa í s e s neutrales tampoco nan esca-
pado de sufrir estas p é r d i d a s . Noruega 
ha .perdido 13 vapores, con 25.008 tonela-
das; Dinamarca, siete, con 14.852; Sue-
cia, nueve, con 13.007; Holanda, cuatro, 
con 7.033; Grecia, dos, con 4.148; Portu-
gal, uno, con 623. y ios Estados Unidos, 
uno, con 3.334. 
T a m b i é n los barcos de veja han sido 
v íc t imas de las minas y submarinos, ha-
biéndose registrado las siguientes pé rd i -
das : Ing la te r ra , cinco barcos, con 7.560 
toneladas; Francia , cuatro, con 2.837, y 
Rusia, cinco, con 3.276. 
iLds p a í s e s neutrales: Dinamarca, uno 
de. 141 toneladas; Noruega, seis, con 
7.005. y 'Suécia, tres, con 674. 
Las p é r d i d a s , en conjunto, son 188 va-
pores, con 299.111 toneladas, y 24 barcos 
de veía, con 21.493. 
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-/( M de dicienibre. dé l!ll;> 
A C T I V O -
Accionistas : 
Caja: 
Metá l ico 1.192.106,65 
Sucursal d e 1 
Banco de Es-
p a ñ a en esta 
plaza c / c . . . 1.17Í. 143,57 
Cariera deKBanco 
G a r a n t í a s 
Valores en depós i to : 
Mobi l i a r io 
Gastos generales...... 
Gastos de i n s t a l a c i ó n 
Crédi tos en cuenta corriente 
con in t e ré s 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 
Valores amortizados n co-
brar 

















E l director , Felipe fí. ¡ ¡u idohrn . 
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DE LA G U E R R A MARITIMA 
Barcos p f i r i j s j j i i írimestre. 
El L loyd acaba de publicar la es t ad í s -
tica de los barcos 'perdidos durante el 
segundo tr imestre de 1915, que contiene 
una sección especial para las « p é r d i d a s 
de g u e r r a » , n u m e r o s í s i m a s ; esto tiene su 
expl icación en que el segundo tr imestre 
de este a ñ o fué Ja é p o c a de mayor acti-
vidad de. la guerra submarina alemana. 
En esta época fué echado a pique el «Lu-
s i t an ia» . 
Esta sección especial, al revés de lo que 
acurre con las otras secciones de líe esta-
dís t ica , no tiene n inguna ind icac ión so-
Pesetas • -199.315.503.69 
PASIVO 
, Capital 3.500.000 
.Fondo en reserva 875;D0(1 
, Cuentas corrientes por sa Ido . 5,387. t23 51 
Depós i tos en efectivo 690.163,90 
Depositantes: 
Por ga ran t ías . 13, Ws>. 1 Tñ 
Por depósi tos 




lizados v no 
satisfechos... 568.989,30 174.520.918.55 
Efectos a pagar .119.790,26 
Dividendos a pagar 20.529.68 
Ganancias v p é r d i d a s 398.553j43 
Caja de Ahorros 13.579.670,35 




El director gerente, -losé M a r í a Gómez-
de la Torre. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Los p e q u e ñ o s salvajes. 
Ayer fueron denunciados por la C.nar-
día munic ipa l José Pedro de la Cruz, de 
17 a ñ o s ; An íba l López Ruiz, de 15, y otros 
c u a n t ó s j óvenes mas, porque a i'as ocho 
y media de la noche, ciiando m á s anima-
das estaban las calles de la Blanca y de 
San Francisco, empezaron a correr des-
enfrenadamente, dando saltos y atrupe-
l lando a los paseantes. 
Los ((infelices)), que ;tan necesarios eran 
en alguna cuadra, por lo «civil izados» que 
es t án , el presentarse el guardia, huyeron, 
ño h a b i é n d o s e podido detener m á s que a 
los dos graciosos,' cuyos nombres damos 
como ejemplo de sus «cul tas» costum-
bres. .Vi*. 
Las alfombras. 
Ayer fué denunciada una. sirvienfe de 
la casa n ú m e r o 36'del Paseo de Pereda, 
por sacudir las alfombras a la vía públ i -
ca en horas en que es tá prohibido. 
Palabras, agua v piedras. 
A las cinco de l a tarde pasaban por la 
calle de la Concordia dos j ó v e n e s de 15 y 
10 a ñ o s de edad, llamadas Serafina Mar-
t ínez y Maa-ííi López, cuando se les ocu-
r r ió la buena idea de a r ro j a r t ie r ra so-
bre una sirvieide de la casa n ú m e r o 7 de 
la citada calle, que se hallaba asomada a 
la ventana del entresuelo. 
L a sirviente, entonces, a r r o j ó un j a r ro 
de agua sobre las que de manera tan 
tina la trataban, contestando a q u é l l a s 
con una piedra, que fué a dar sobre un 
ciista 1 de la ventana, h a c i é n d o l e a ñ i c o s . 
De la ocurrencia t omó la debida nota el 
«ruardia municipal de punto en la citada 
caJle. 
Casa de Socorro. 
Aver fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Balbino Bravo, de 42 a ñ o s , de una he-
rida contusa, f o n fractura de la l á m i n a 
externa (leí hueso dH par ie ta l izouierdo. 
Isabel Barriuso, de cuatro a ñ o s , de 
ona herida contusa en ,1a región frontal . 
Eduardo López, de nueve a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión c igomá t i ea 
derecha. 
D á m a s o Ga rc í a , de 25 a ñ o s , de una con-
uisión, con hematoma, en la rodi l la iz-
quierda. 
Vic tor ia Ar inavar r ie ta , de 39 a ñ o s , de 
hemorragia por el cuero cabelludo; y • 
Gregoria F e r n á n d e z , de 23 añas", de 
a u e m á d u r a s de pr imer grado en el p á r -
pado superior del ojo derecho. 
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Inspección de Vigilancia. 
Una letra falsa. 
Ayer se p r e s e n t ó en la Jafatura de V i -
gilancia Pablo I l a ro , de .26 a ñ o s de edad, 
comisionista, manifestando que sospecha-
ha que V i r g i l i o Lozar pose ía u ñ a letra 
¡jbr valor de 1.800 pesos, cuya letra le 
p a r e c í a falsa. 
Las diligencias pasaron al Juzgado de 
ins t rucc ión del Este. 
Maltratos. 
I 'or hahrrse nuil irado de palabra y obra 
n la Alfribl tfceníá, fueron ayer denuncia-
das por la Policía gubernativa dos pes-
caderas llamadas Hermin ia Cuevas y Ma-
nuela Madrazo, de 18 y 19 años de edad. 
• 'siicrí ¡ vmnente, 
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Sección maritima. 
: 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Caho Nao», de La 
Coi-uña», con caiga general, 
7 «Josefa», de Gijón, con carbón . 
«Mar ía del Ca rmen» , de Bilbao, con 
carga general. 
Buques salidos.—«Galicia», para RiL 
bao, en lastre. 
uXorden», para San Esteban dí» Pra-
via, con carga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», para Bilbao; con car-
ga genera l 
(((.arda, n ú m e r o para Bilbao, con 
carga general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. í 
«Angel B. Pérez», en Cartagena. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Kmilia S, (Ir Pérez», en viaje a B a l t i -
more. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
. iMaría Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ce r t rud i s» , en Tapia. 
«María Clotilde», en Gijón. 
.«iMaría del C a r m e n » , en Santaniler. 
•«Gar.-ía 111:11!;. i-o 2Í», en viaje a Bilbao. 
((García na'une.i'o 8», en viaje a, Bilbao. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en Bilbao. 
«Bi ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« I v d r o . L u i s Lacave», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
' ((Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a . B o c í a s » , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
^Adolfo», en viaje a Alicante, 
(dnés», en viaje á Barcelona. 
Compañía del vapor «Esles» 
.«Esles», en viaje a Burdeos. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que persista 
el Levante en el EvSirecho; poca va r i ac ión 
del t iempo reinante en todas partes. 
Semáfaro. 
N.S. .calmoso, unir rizada, despejado, 
brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,51 m. y 5,16 t. 
Bajamares: A las 11,12 m. y 11,58 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
L a rifa del cerdo.—En el patio de la 
Casa de Caridad se celebró ayer, a las 
doce de la m a ñ a n a , el sorteo del cerdo, 
que 'anualmente r i f an en beneficio de 
aquella benéfica Casa. 
El n ú m e r o que ha salido premiado ha 
sido el 6.565. 
El poseedor del n ú m e r o agraciado es el 
^argento de Carabineros señoir Vicente. 
Gran almacenes 
llamados de "Él Manco". 
En el sod-teo verificado ayer, a las doce 
de la mañaiika, de ios tres regalos con que 
esta Casa obsequia a los olientes, han 
reaultado premiados los n ú m e r o s sj-
guientes: 
Primer premio: n ú m e r o 18.910. 
•Segundo » ». 8.911. 
Tercero » » 21.020. 
Milicia Cris t iana .—Mañana s á b a d o , a 
ias ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta 
Real Hermandad la misa de honr i l l a en 
sufragio del a lma de la hermana difun-
ta doña, C á n d i d a Crespo, vinda de Arda-
na/. (q. e. p. d.) 
- Î eetoi'íileís» -
Las qu5* mejor curan C A -
T A R R O S , B R O N Q U I -
T I S , A S M A , T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
El gran renombre del y 2 se debe a sí mis-
mo. Pregúntese a in A " finidad de enfer-
mos que lo han usado y veréis las respues-
tas siempre favorables. 
E L C E I V T R O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó n j 
ru d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton in Toj 
ner. 
Hoy no hay función. 
M a ñ a n a , s á b a d o , «début» de la compj* 
ñ í a , con las siguientes funciones: 
. A las se i s .—«Amores y amor íos» . 
A las diez.—«El adve r sa r i o» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la pU 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media (i| 
la tarde a once de la noche. 
Estrenos de las pe l í cu la s «La senda dJ 
mal» (dos partes), «Dos Imenos amigos»] 
«Dos vidas para nn corazón» ( t res 'par te í j 
Kinemacolor. — üa pel ícula de gral 
éxito «A cincuenta mil las de Touhtojü 
M a ñ a n a , sección t r iple extraordinaria 
de seis a nueve, con rifa de preciosos 
gatos., 
P A B E L L O N NARBON Sección coitf 
nua desde las seis de la tarde. 
Dos cintas de largo metraje. 
L a cinta americana, de 1.000 metrosl 
un dos partes, t i tu lada « B a r r e r a de sanjj 
gre», y la pe l í cu la d r a m á t i c a , de l.S 
metros, en dos partes, t i t u l ada «Un de 
Ijz». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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I N T E R E S A N T E 
Ortopédico-hermoiogo 
e n S a n t a n d l e i * . 
E l aux i l i a r representante del reputad 
or topédico de M a d r i d , don J e r ó n i m o Fa 
rré Gamell, director propietario del Gato 
nete Or topédico de M a d r i d , que fundó el 
a ñ o 1897, hoy d ía de fama universal entr̂  
la clase m é d i c a , r e c ib i r á en SANTAN 
DER, los d í a s 12 y 13 del actual enero, di 
once a una y de tres a seis, en el HOTElB 
DE LA V I U D A DE MAROÑO a los qui 
padezcan de H E R N I A S (quebraduras), 
de cualquiera otra clase de afeccione^ 
o r topéd icas , como desviaciones del espi 
nazo, coxalgias, p a r á l i s i s i n f an t i l de In 
piernas, desviaciones de las rodillas, cor 
oaduras de la t ibia, pies equinas, raraj 
o valgas, tarsalgia de los adolescentes 
pie plano doloroso, abultamiento del vien 
tre, descenso de la matr iz , etc., etc., 
deseen encargarle algunos de ios apara 
tos de sus sistema especial, proclamado: 
como los ún icos científicos por todas la1 
eminencias m é d i c a s . Con su mé todo di 
qué es inventor (patente 27.791) se domj 
nan todas las i hernias, por antiguas 
voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que se 
el sitio de la artiputacló7i. 
Todos los apartos se construyen par 
cada caso determinado, y, por tanto, a 
precisa ver a la persona que lo necesi 
sin cuyo requisito no podra acepiar ni& 
g ú n encargo. De otro,modo se r í a imposi 
b!e obtener el éxito q u é se persigue. 
Enviamos g ra t i s , ' a quien lo solicltt, 
nuestra interesante obra de 200 páginas, 
t i tu lada Hernias y cuestiones enlazada 
con su tratamiento. 
En Madr id , en nuestro Gabinete Orto-
pédico, Carrera de San J e r ó n i m o , númeri! 
37, pr inc ipa l . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento inferéi 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medí 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tela 
gráñeos. 
Negociación de letras, descuentos, présta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más operaciones de Banca. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao í r a ú o , 17 y lealtad, 2, duplicado, 
debajo del antiguo hotel Yloda de Redón, hoy Reina Victoria. 
SEGÜNLOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
M a c 'fieos armerios con luna de primera, de r i o ^ 
a t»^ ,- •.. 7 DUKCS, 
S i d r a . c L e m e s 
S i n a< l i í i m p n n m - ; , 
Itiea, lii<>'iéiiieii9 estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
O t p sito: Paseo de Per da, * antancer 
Magníficos Roscos de Reyes. 
DE VEN t L CONFIT. R A 
i;>e!le. nymero ie.~T#l4fano 5Q0 . --8ANTANDER 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N / 
Vnntnq por m a v n r v mwnor -
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase'de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domioilio. 
SUCURSAL DE P E R E Z DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Ris. mimflro SL 
PARA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de artículos que, por su gran baratura, llamarán la atención del público 
extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VIS'TAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
- - H U E R T A L A , S I E R R A - -
LAVILLA DE MADRID 
Resla imt El Cantabri» 
dé P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES.'g 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a 
carta y por cubiertos. Servicio especia^ 
para banquetes, bodas y luuchs. Precio; 
moderados. HabiUaciunes. 
Plato del d í a : Solomillo a la jardim' in 
Cp VPllíiP toda clase ^ árboles 
üu I V J U U C frutales aprecios muy 
reducidos. Pídase nota de precios 
- - I . O O I R T A r > 1 _ 
DEUSTO.—Ibarreoolanda. 
Brazos y piernas. 
. Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
' i a r r í a (óptico). 
( i r án surtido en trabajos de Elbar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Tolófonna: 521 llanda v 48S domioilio. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
m t A M V I O B E M O N E D A : ; -
P a b l o G a l á n , 
i i P A N * Ú% PtrtHn (MuiND. 7 y I l i 
S E V E N D E papel viejo. 
i j i i ^ 1 5 1 rv i 
CaDista de la Real Casa con ejercicio 
Opera a domicilio de ocbo a una y en 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núm 
11. I.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Loa avisos: velaic" 
II 1 TnlAfnno 4 i -
C f n p C p A encontrar una famil ia lioiv 
OC U L O L H rada que porporcione hospfrj 
daje, con asistencia, a dos personas estf 
bles. No se admite casa de h u é s p e d e s . Da' 
r á n r azón en l a A d m i n i s t r a c i ó n de esti 
per iódico . 
• A U T O M O V I L E S 
C O L E 6 I O DE SAN J O S E DE CALASAN2 
P L A Z U E L A D E L CUADRO, NUMERO 2, SEGUNDO 
Este acreditado Colegio, unido a l no míenos do Santa Teresa de J e s ú s , (pu? 
funcionaban en Ca lde rón , 17, pr imero, y Daoiz v VHa.nle, 23, cuarto, respectiva' 
mente, queriendo demostrar m á s la gratitud-'a loa padres que les conf ían !a »duc¡i' 
ción de sus hijos, se han unido, t r a s l a d á n d o s e a la plazuela del Cuadro, n ú m e r o ¿ 
segundo, porque Jas condiciones h i g i é n i c a s de luz, ven t i l ac ión , etc., son suiperiort! 
a lasque antes teniani. A d e m á s , se ha graduado la e n s e ñ a n z a en p á r v u l o s , elenneii-
'"tal y supertor, en locales independientes. 
'De e n s e ñ a n z a , cíclioa. y .par procedimientos n o v í s i m o s , e s i á n encargados los 
rectorefe, ya conocidos, don Guil lermo Polo y don Juan Miontes, con un licenciado 
en Fi losof ía y Letras y Maestro, m á s otro 'Maestro. Clase especial para el ingreso 
en todos los Centros onciale». 
Para 4efcaUe6, dirifirse »l Coltgio, plazuela del Cuadru, 2, secundo. 
E L . P U E B L O OÁIVITABRO 
. V ^ ^ V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V , A A ; V ^ ^ w ^ v v v ^ v w v . v , ^ ^ 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
13Vn-u.-5r p o c o s c L í a i s i 
P r e c i o s é s p e C i s i l i e » p a t m s ^ f L o r a s v ^ f í ó r l i f e a » -
pesetas a 11 Zapatos charol de 16 
" Idem ídem » 22 
Idem ídem »• 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» . • 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem " ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 






Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Ce strucción y reparación de todas clases —Reparación de automóviles. 
UPKfni l en conJunto 0 P01' aparado , lo? 
I L l l U U muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizo, en. L i é r g a n e s . In fo rma Alfonso 
Semadeno. 
SUSTITUTOS 
I m p r e n t a y E x i -
c u a c l í i-TiíiK i ó n : :  U MINERVA: CALLE DEL CUBO, NUMERO S o n t a n d e r * 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relaciorados con la im-
prenta y la Encuademación 
y voluntarios se admi-
ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Arci l lero, 23, 2.° 
- • ' — % 
Por incandescencia, por gasolina, b la i i ' 
ca, tija, sin olor, sin humo, inexplpsiya. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para, bencina-
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz pa ra luz eléct r ica in-
yectadas de gas n i t r ó g e n o y fiJiamenlo 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Porma elegante; consume menoá qu''1 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, .Narci 
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 20.—SANTANDER 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la^Ágen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los t ransía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de lo. 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un .billete ki 'o 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HIGADO 
AGUA UIGA 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
M A L D E P I E D R A , C Ó L I C O S N É F R Í T C O S y H E P Á T I C O S , R E U M A T I S M O CRO-
N I C O , N E U R A S T E N I A , D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A S P E N O S A S , AGOTA-
M I E N T O , VIAS U R I N A R I A S , y muy particularmente en las D I G E S T I O N E S DIFI-
CILES e INAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
JUSTO OliIJANO 
Méndez N:ñez. 10.—Telftfonoa 571 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diplomado Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siciones Higiene de París, Ber-IÍQ y Barcelona. 
Depilatoriobelleza S J S K ; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
F í n l ' l I K ' í í X A / i n + Í^K* Supera a las tinturas del país y 
i l l l L v > l l C i VV 1 I I L O I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W1NTER—En España : 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo,, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello, y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Pelífero belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar ys in necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I 0 / ->¡An h í ^ l l p ^ í l (para el cutis). Con perfume natu-
y-'l w 1 I U d l C ^ - d rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las. personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número L—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.- FABRK^ANTES: Argenté. 
Costa y Compañía,—BADALONA-
res correos e spaño les 
C o m 
DK L A 
na 
Cuan5o se 1c acuesta al niño 
después del baño ? haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perfccumcnie cómodo Para estar perfeclamcnte cómodo, liene 
que estar perhetamente seco. Despuis de secarle con una. toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como laicos, .-ilmidones, polvos de arroz y oirás preparaciones mas o 
menos ordinar.as. de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi «odas las madres y seftoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es lan sólida, porque son distintos de tos 
demás, c infimiamcnte mejores, pura los cscoenios de los nifloi especial-
menle. irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. L a comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabún C A L B E R y POÍVGS C A L B E R 
Preservan de enlermedades cutáneas y evitan el mal o:or del sudor de 
los pies y'sobacos 
IMPORTANTE Comprjdoj lo. boic mcduuuí y grandiri de i-olvoá CAL-
BER, taullan de una «onomU inhniUmtnle mayor i lodo» m jimitarM- Toda. I 
familias que cuiJaü de la higiene, eipecialmcnte en ÍM aillos, Jtbin l 
u leiílttl etus sanas preparaciones, las personas que las compren una ver, las adop 
tarto para (oda la vida 
flnisosa * | - ; - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
Nne-n preporado compuesto'de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia dt-. anis. Sustituye con gr^n venta-
ja el bfcarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de giieero-fosfato de cal de CERO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
0 .eos; bronquitis y debilidad general.— 
Q) Precio: 2,50 pesetas. 
(3 
i - D R P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo número 11. - MADRID 
1 De vin ia ¡er las principales farmacias de Espéftft, 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
uace crecer marav illosamlente, porque desiruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
9ue eyiia la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese pQr lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
vmuues que lan jusiarneuie se le atribuyen. 
«• l uscos de 2.00 y 3,50 péselas. La etique i a indica el modo de usarlo. 
•̂ e vende en Saniaiuler éú la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
l a r . , u c i . i a i a . u u o o » i i i i i a , n r o a i U d l U l U p O l £1 A l l i l i r c l l l l UZ/JÜ p O l l U g U C S . 
Carbones de vapor—Menudos para 'ira-rilas.—Agloim-rados'.-T.ok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis,, Barcelona, o a sus agentes; en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso 
X I I , J6.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI.TON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad. Hullera Espafiolan.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o e i e d m d W u l i e ^ a J E » p a ñ o l a.- — J B A . R <C E L O A 
I l i a c a s d e o e m t ' n t o y a m i a n t o p a i - a e x x b i e i * -
t a s 9 e m b o n o s , c i e l o - 3 a i - s o s , z ó e a l o * , r e v e s t i -
m i e n t o ^ i n t e i - i o i - e s d e p a ¿ r e < ^ e s l i á m e d a s , e í c , 
e t c é t e r a -
A l p h i a y c a g o n e s - c i l o r o p a r a c u / b i e r t a s e c o -
n ó m i c a s . 
U n i c o s d e p o s i t a r i o ! - ; y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competer tcs para la colocación de sus materiales.) 
nHHnSnBBHHBHVMHiWmwHiHtr inn 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL) )S LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
Él 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
julmii i rndo püsaji- j i-atga pa ra l a l l ábana . Wnu-i'uz y Puerto Méjico, con transbordo 
on Veract'u/.. .••:x*BBBB .' 
También admile carga para Má^atlán. por ta vía de Tehuanlopec. -> 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
' para Habana: j.M scia< DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
I'I'.SKTAS CIXCCKNTA GÉNtÍMOS, de gástos flé flesembárqó'e'' 
Para Santiairo dé Cuba, tjh combina ción ron el fmoca r r i l : DOSCTEJítAS SESENTA, 
ONCE de impuestos \ DOS páselas CINC1 ENTA rón'timos fle gastas de desembarque. 
Para Véracníz: DOSCIENTAS CINC! ENEA, y CINCO -do impuestos.-! 
También admile pasaje de todas clas&s para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la piiSma Compañía. 
Precio dol pasaje en tercera Ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO'de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impüestos. 
- ' - ' • » í t—i í" ' - ' - — ^ 
. ¿ a r ^ i G & i l^í?í o de la 
SALIDAS FIJAS . TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día :!I de enero, a las once de la majiana, saldrá de Santander el vapor 
adiniiieudu pasajeros-de tercera clase (Transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la nii.snia Gompajií'a), con deslino a Montevideo y Rueros Aires. 
Precio, desdo Santander tfasta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINGÓ pesetas, incluso los impuestos. 
nía Trasatlántica ele Barcelona 
Vapores correos españoles 
I R lioea mm\ desde el liorle de \m al Brasil y Ríi de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE" SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 , 
El 12 de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capi tán don Francisco Moret. 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ G A 
Representaete: MAHUEL BLANCO, Sargos, 48 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros iccorruptibles.—Arcas de maderas finas 
M A T V U E I ^ B L A - I N O O : : : : : : 
- - - V ELA SCO , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 680 - - -
SERVICIO PERMANENTE 1 \ 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Circulo 
Católico.) 
E s t r e f i i m . i e n t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse' a jaquecas, almorranas, 
vahídos, neívlosldád y otras cesécu&nciaS. Ürge atajarla a tiempo, antes de que se 
cunvieriíi en UTO ve.-; eiífértti^dades. Los DOIVQS ivguluri/.adores de RINCON son el re-
medio lan séncillb coma seguro. p;ira combatirla, según lo tiene demosu'ado en los 25 
años de éxito .er'ecjénte, r egu lm?aüde -pe iTec t amen té el ejercició.de las funciones na-
turales del vientre. No reíonoe^u rival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos al antor, M. RINCON, farmaira.. B¡1,1¡.\(). 
J Se vende en Santander en la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
inm,!11^110 .aIivi,J 10 «onsegüiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J; Weiss, 
lomando el^ especifico ideal (una sola caja) , , 
Anti-úrieo TVeiss 
^ ¿ * i ® u ^ % » al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine-
ntdces. Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
,, w uAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
í a r m a c i s er: PEIU':Z MOLINO.—En Bilbao: BARANDIAKAN y COMPONIA, y 
]Xo i i i r i s constipado» l i á b a l e s 
I D o n s r H : O _A- isr I D •i • vJ 
JFfeemedio inf a lil>le« I^recio de la cajita: O^T^ pesetas. 
D e v< n t a e n T a r m a c i a s y d r o g u e r í a s — D e p ó s i t o s P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
w m m m m m m m m m m m m i m H m m ^ 
